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IOWA ALCOHOLIC BEVERAGES DIVISION
On behalf of the Iowa Alcoholic Beverages Division, it is my pleasure to
present the inaugural issue of the Iowa Liquor Quarterly.  Complete with
drink recipes, product information and server tips, the ILQ will feature a
complete list of products available through the state’s distribution system
and our Class E Licensee partners.  
In an effort to enhance communication between the Iowa ABD and the
retail community, the Division has adopted the ILQ to serve as an outreach
to bars, restaurants and Class Es, keeping licensees informed of Division
programs and responsible retailing practices.  In addition, licensees may
sign-up for the Iowa ABD E-News, an electronic newsletter highlighting
developments in the distilled spirits industry, online at IowaABD.com.  
Responsible retailing is vital to the health and well-being of all Iowans.  The
adoption of such practices rests upon the foundation of a successful part-
nership forged between government and the retail community.  The Iowa
ABD is committed to creating an environment where the highest standards
for Iowans are upheld while, at the same time, assuring a fair environment
to promote economic development within the beverage alcohol industry.
As always, customer service remains a top priority of the Iowa ABD and we
hope you find the new product book useful.  Please do not hesitate to con-
tact us with questions or comments toll-free at 866.IowaABD
(866.469.2223).
Sincerely,
LYNN M. WALDING
Administrator
ILQ
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Use only fresh ingredients, including
flavorless small-cube cocktail
(“party”) ice. If you make ice at
home, rinse the cubes under cold
water to minimize unwanted
“freezer” flavors.
Serve drinks in spotlessly clean
glassware.
Chill glasses by placing them in the
refrigerator for at least one hour.
Before you start mixing the drink,
fill the chilled glass with ice water.
When you are ready to serve the
drink, dump out the ice water.
Frost glasses by dipping them in
water and placing them in the
freezer for 30 minutes.
Garnish your drinks with fresh fruit.
Lemon, lime, and orange slices—Cut a
slice from each end thick enough
to expose the pulp inside the fruit.
Then cut the fruit in half length-
wise, cut each half crosswise into
1⁄4-inch-wide slices, and make a
slit in the center of each slice up
to but not through the peel. Just
before serving, slip the slice over
the rim of the glass.
Lemon, lime, and orange twists—
Cut a slice from each end thick
enough to expose the pulp inside
the fruit. Then slice once through
the peel from the top to the
bottom of the fruit and use a
spoon to gently separate the
whole peel from the pulp (use the
pulp to make fresh juice). Cut the
peel lengthwise into 1⁄4-inch-wide
strips. Just before serving, twist
the strip over the drink to release
flavorful fruit oils; then rub the
colored side of the twist along the
rim of the glass and drop the twist
into the drink.
Lemon and lime wedges—Cut the
knobby ends off the fruit and then
cut it in half either horizontally or
vertically. Cut each half into four
wedges.
Improvise. Let your creativity flow. Jazz up your next party by using glassware that
adds to the pleasure of being with friends.
Lay down the basic theme by using really cool glasses that look upbeat, groovy, hip, soulful,
playful, sleek, classy, elegant, whimsical, dramatic, sizzling, or sensual—whatever suits your
mood or fancy! Glasses come in an endless variety of shapes and sizes in everything from the
usual barware to jelly glasses. You can find wine and cocktail glasses with long stems, twisted
stems, even zigzag and wiggly stems. Make your guests laugh by serving drinks in roly-poly
glasses—the “bump” on the bottom lets them roll in circles without tipping. Or add a touch of
elegance by serving champagne in a bouquet of tulip-shaped, long-stemmed flutes resting in a
graceful, curvy “vase.”
Enhance the underlying mood with colorful overtones. Although crystal-clear glasses are
always appealing, colored glassware really catches the eye. You will find glasses in every shade
of the rainbow—from deep purple to hot red, lime green, and soothing amber. Some are all
one color, while others start dark at the bottom and fan upward to a lighter shade at the top.
Other glasses have distinct layers, bold bands, or whimsical spots of color.
Heighten your drinking pleasure even more by adding textures and images that appeal to a
variety of senses. Consider using hand-cut, pressed, or etched glasses or ones with pewter stems
or decorative, raised metallic borders. Add visual appeal with glasses painted with designs—
spirals and other geometric patterns, caricatures, flowers, animals, holiday decorations, just
about anything you can imagine. You can find glasses with “raindrops,” “confetti,” and even
playing cards sealed inside double walls. Don’t stop with the glassware though—add even
more textures and images with decorative coasters, unique swizzle sticks, fanciful straws, and
jeweled picks.
Get in the swing of things by visiting the glassware/barware sections of your local stores,
looking in catalogs, and/or shopping online to find some jazzy items guaranteed to make your
next party a one-of-a-kind hit. Here are some handy Web sites to get you started.
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The Art of Mixing the 
Perfect Martini
When it comes to martinis, perfect is in the taste of
the drinker. So mixing the perfect martini is simple—
just find out your guest’s personal preferences!
Before you start mixing, ask if he or she prefers it
wet (sweet), dry, or very dry; stirred or shaken;
straight up or on the rocks; olive (with or without
pimento) or onion. Then use one of the basic martini
recipes on page 8 and adjust the ingredients and mix-
ing method to suit your guest’s taste.
Please remember when drinking alcoholic beverages to drink responsibly and encourage
friends to drink responsibly.  
If you see a friend who is drinking too much, start a conversation with him or her to
slow down consumption. Also suggest a nonalcoholic drink or one with less alcohol and
designate a driver. 
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B A S I C  M A R T I N I S  
Traditional Straight-Up Martini 
Serve in a chilled cocktail glass.
11⁄2 ounces chilled gin
Generous dash dry vermouth
Generous dash sweet vermouth
Olive or cocktail onion
Fill a mixing glass or shaker half full with clean ice; pour in the gin and add
dashes of dry and sweet vermouth (vary the amount of vermouth depending on
whether your guest prefers a dry or wet/sweet martini). Stir or shake gently to
mix and immediately strain into a chilled cocktail glass; add an olive or onion
on a pick.
Traditional Straight-Up Dry Martini 
Serve in a chilled cocktail glass.
2 ounces chilled gin
1⁄2 ounce dry vermouth
Olive or cocktail onion
Fill a mixing glass or shaker half full with clean ice; pour in the gin and
vermouth. Stir or shake gently to mix and immediately strain into a chilled
cocktail glass; add an olive or onion on a pick.
Traditional Straight-Up Very Dry Martini 
Serve in a chilled cocktail glass.
2-21⁄2 ounces chilled gin
Dash dry vermouth
Olive or cocktail onion
Fill a mixing glass or shaker half full with clean ice; pour in the gin and add a
dash of vermouth. Stir or shake gently and immediately strain into a chilled
cocktail glass; add an olive or onion on a pick.
B A S I C  T I P S  
No matter what your guests’ taste preferences are, always use:
clean, fresh ice. Buy small-cube cocktail (“party”) ice if you can–it is
usually flavorless. If you make ice at home, rinse the cubes under cold water to
minimize unwanted “freezer” flavors.
good-quality gin and vermouth.
chilled gin. Store gin in the refrigerator.
sparkling-clean, chilled barware and glassware. Check for water
spots. If the mixing glass, shaker, or serving glass has not been used for a week
or more, wash and thoroughly rinse it to remove any musty or lingering
detergent taste. Place the mixing glass, shaker, and cocktail glass in the
refrigerator for at least one hour to thoroughly chill them.
fresh, rinsed olives and onions. Use only fresh olives and cocktail
onions, rinse them under water, and blot them with a paper towel to prevent any
pickling residue from spoiling the look and taste of the martini.
M A R T I N I S  
AT  Y O U R  F I N G E R T I P S  
For more about martinis—including
recipe variations and the colorful history
of this classic drink—log onto
www.martinisonline.com,
www.beefeater.com, www.mixed-
drink.com, www.webtender.com, and/or
www.mixeddrinkrecipes.com.
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Appeal of
Scotch 
The sound of optimism can be heard clearly amid the
clinking of glasses in the Scotch segment as long-standing
annual losses appear to be easing, single malts continue to
grow (albeit more slowly than before), and Americans
return to the kind of mindset the product embodies.
“The Scotch category seems to be leveling out,” said
Diane Bloom, senior brand manager for all of Schieffelin
& Somerset’s Johnnie Walker brands. “If you take a look
at the volumes for the last couple of years, the decline is
not nearly as steep as it has been. It’s flattening.”
Indeed, sales of Scotch in the control states dipped 1.9
percent in 2001 to more than 1.33 million mixed cases.
Continuing the trend of recent years, sales of the 10 lead-
ing brands of blended Scotch declined overall by 2.7 per-
cent in the control states to 802,812 mixed cases, with
only 1 of the 10 posting positive sales figures. On the other
hand, the single malt Scotch segment is increasing in the
low single digits in the control states. In 2001 the four 
top-selling single malt Scotches in the control states all
increased sales.
Overall, though, suppliers are looking toward a positive
movement from consumers. “There seems to be a return
to some of the more traditional values,” Schieffelin &
Somerset’s Bloom suggested. “People want to connect
with one another, so traditional brands and values kind of
B L E N D I N G  T R A D I T I O N  W I T H
N E W  P R O D U C T  VA R I A T I O N S ,
S C O T C H  S U P P L I E R S  T R Y  T O
B R I N G  N E W  C O N S U M E R S  T O  T H E
C A T E G O R Y.
By Howard Riell, a veteran business reporter who is a
contributing editor to StateWays
Note: The following excerpt is printed with permission from
the March/April 2002 issue of StateWays, the Beverage
Alcohol Merchandising Magazine for Control States.
foster that consumer connection
while building relationships. People
want to talk more and share infor-
mation. Scotch in general and
Johnnie Walker in particular lend
themselves to that because they’re so
rich in tradition, heritage, and lore.”
Among the brands that have
bucked the weakness during the past
few years is the superpremium
Chivas Regal, which recently
changed hands and is now being
imported and marketed by Pernod
Ricard USA. . . . The superpremium,
which has been growing sales since
1997, saw a falloff in 2001, some of
which can be attributed to a bit of
confusion in the marketplace owing
to the brand’s change in ownership.
Chivas saw a decline of 3 percent
last year in the control states with
sales of more than 66,000 mixed
cases. Still, it has maintained its
positioning as one of the prestige
blended Scotches on the market
(along with Johnnie Walker Black,
which saw sales rise nationally by
6.1 percent last year), even as the
cachet for blends has waned some-
what during the past decade. Single
malts, of course, saw significant
growth during the 1990s as upscale
whisky drinkers became enchanted
by the stories behind the many
malts brought to the U.S. market.
However, what was annual double-
digit growth has slowed.
“We are looking at nominal growth
for the category, in the 1 to 2 per-
cent range based on all indications,”
said David Dorsey, vice president,
brand general manager for Scotch
and Irish whiskeys for Brown-
Forman Beverages Worldwide.
“Right now, single malt shipments
out of Scotland are depressed. If the
economy starts to come back and
we start getting more business trav-
el, then things will start to crank up
again.”
“From my viewpoint, it’s still an
exciting category,” insisted Robert
Rentsch, U.S. brand manager for
Remy Amerique’s The Macallan.
“Even though the economy has
slowed down over the past year, our
sales have actually been increasing.”
The reason? “I have a feeling that
people are actually going back to
Scotch whisky,” Rentsch suggested.
“Whereas before it was crazy cock-
tails and people were drinking
Cosmopolitans—obviously that’s still
the case somewhat—I do think that
some of the younger people, younger
professionals, especially the males,
are beginning to drink Scotch again,
and they’re drinking the premium
single malts.”
One would think, he reasons, that
with an economic downturn people
“might downgrade a little bit, but
we’ve actually seen lots of support
with The Macallan, and even quite
some support for our older age
expressions, as well, including 30-
year-old. We sell some whiskies that
go up to about $4,000 a bottle. I
think the market for luxury goods in
Scotch is not quite as strong as it was
before, but it’s doing quite well.”
B L E N D I N G  B U S I N E S S  
Still, the bulk of the Scotch busi-
ness belongs to the major blends
that carry the load for the category.
Dewar’s, from Bacardi USA, the
top-selling Scotch in the control
states and nationally, sells more than
1.4 million 9-liter cases annually in
the United States. Dewar’s 12 Year
Old, the brand’s high-end line
extension, has been getting attention
and doing well in the marketplace.
Johnnie Walker continues to
actively reach out to consumers. . . .
Marketing efforts will focus on intro-
ducing young adult consumers—
males for the most part—to Johnnie
Walker, according to Bloom. But the
bulk of that effort will take place on-
premise, where younger adult con-
sumers are found in far greater
numbers. For off-premise accounts,
there will be programs around . . .
key holiday periods.
At Pernod Ricard USA, Chris
Willis, vice president of marketing for
Chivas Regal, explained that “it’s a
pretty early stage for us yet on the
brand. What we’re doing right now
is evaluating everything that’s hap-
pened in the past and planning what
we’re going to be doing for the
future.” . . . There are, he added,
“some very good things happening
on the brand. It’s been performing
well over the last couple of years in
terms of the restage of the brand,
which Seagram had put into place. 
At Skyy Spirits, Cutty Sark was
repositioned a few years ago to be
“much more mainstream, a little bit
more down-market than it used to
be,” observed Marty Fettig, Cutty
Sark brand director.
William Grant & Sons has been
successful recently positioning Clan
MacGregor as “a very active value-
for-money offering,” according to
James Bruton, marketing manager
for Scotch whiskies for William
Grant & Sons, which markets Clan
MacGregor, The Glenfiddich, and
The Balvenie single malts. “We’re
continuing to grow the brand, which
we’re very pleased with. We’re also
pleased with the brand recognition
and recall. It is a value-for-money
offering, but it’s at the premium end
of the value-for-money segment.”
Management continues to tweak the
packaging each year as well. 
(continued on Page 10)
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The top-selling single malt Scotch,
both nationally and in the control
states, is The Glenlivet, previously
from Seagram and now from Pernod
Ricard USA. The brand’s sales rose 2.4
percent in 2001 in the control states to
more than 33,000 mixed cases, about
twice as many case sales as the next
leading single malt. As with other lead-
ing malts, The Glenlivet features a
range of product expressions meant to
accent the age of the malts in the
whiskey as well as the production
process used in maturing the whisky.
The portfolio includes The Glenlivet
12 Year Old, 18 Year Old, 21 Year Old,
Archive, Cellar Collection, French Oak,
and Vintage.
Over the last few years, William
Grant & Sons has established The
Glenfiddich with a 12-year-old age
statement. The goal, said Bruton, has
been to reestablish authenticity as
“the” single malt. “We brought our 15
and 18-year-old age variances,” he
said. “We’re pushing Glenfiddich as a
range of products rather than just the
standard 12-year-old.”
The Balvenie continues to do
“extremely well,” said Bruton. “We
describe it as the quintessential esoteric
single malt,” with 12 and 21-year-old
versions. . . . We have a 15-year-old
single barrel, a 10-year-old founder’s
reserve, a 25-year-old single barrel, a
vintage cask 1966, and this year we
just brought out as a limited-edition
product a 17-year-old Islay cask.”
Schieffelin & Somerset is launching a
“very” limited edition of the Talisker
25-year-old, according to Adrien
Boyer, the company’s brand manager
for The Classic Malts. Only 250 cases
(six bottles per case) are being made
available for the entire United States.
The superpremium malt will have a
suggested retail price of about $200
per bottle. “It’s the sort of product that
Scotch accounts are looking for,” Boyer
explained. “But we would not want to
promote it too heavily because we
would not be able to supply the prod-
uct.” The introduction of a 25-year-
old Talisker foreshadows the introduc-
tion near the end of [2002] of a 35-
year-old bottling of Oban.
Brown-Forman’s Glenmorangie
Single Malt has a spanking new adver-
tising campaign [scheduled] to break
in August [2002]. “It’s a change for
us,” said Brown-Forman’s Dorsey, not-
ing that the new approach is “going to
be going more toward the emotional
aspect, the total sensual experience, of
single malt rather than just the pro-
duction process and heritage.”
The need for a fresh advertising
strategy follows directly in line with
changes in Glenmorangie’s traditional
customer base. As he explained, “We’re
getting newer, less-educated con-
sumers, meaning less knowledgeable
about malts in general. Some have
been looking at [single malts] as if they
might be a little stuffy.” There is, he
conceded, an interest among single
malt consumers in the production
process, “but that’s not the motivator
to make them buy. The production
process is kind of the rational support
to make the emotional decision.”
Brown-Forman also markets single
malts Glen Moray and Ardbeg.
Still, the single malt segment is still
growing, and “Scotch producers con-
tinue to tweak consumer interest with
new products and line extensions that
have different vintages and aging tech-
niques,” observed Joe Chrastina, port-
folio and marketing manager for
Advantage Brands for Allied Domecq
Spirits & Wine North America, which
markets Laphroaig, Glendronach, and
Scapa single malts.
[In 2002] Laphroaig [planned to
add] Cast Strength and Laphroaig 40
to the repertoire of vintages available
in the United States. “Both Scapa and
Glendronach will be secondary in focus
to Laphroaig,” noted Chrastina. “The
objective with these two malts is to
achieve distribution against the com-
petitive set and at a price advantage.”
Scapa and Glendronach will be flat, he
added, but Laphroaig should be up
around 10 percent, which would bring
its annual volume to approximately
14,000 cases, he said.
Remy Amerique launched a new
advertising campaign for The
Macallan [in the fall of 2001], with the
slogan “Lead a More Colorful Life.” It
. . . works around the premise that
single malt and Macallan drinkers tend
to lead more interesting and colorful
lives than the rest of the population.
“It also pays homage to the fact that
The Macallan is the most colorful
Scotch out there,” Rentsch said.
“Because we only use sherry casks for
aging, it actually produces a very dark
and natural color to our whisky.”
For the spring and summer, the
brand [planned to] use a colorful golf
umbrella display at retail throughout
the United States. “Essentially, it’s a
case card with a gold umbrella that is
black on the outside, so it looks like
normal,” he explained. “But when you
open it up it actually has pictures of
the sky and clouds and the words ‘The
Macallan, lead a more colorful life.’ ”
It [was] also available for consumers to
purchase.
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Scotch at Your Fingertips 
For more about Scotch, log on to the following Web sites.
www.scotchwhisky.com
www.scotch-whisky.org.uk
www.smws.com (the Scotch Malt Whisky Society)
You can also visit the home page of your favorite brand.
Remy is also promoting a permanent
display rack that will be available in
most states. it will hold about two cases’
worth of product and incorporates a
lock box on the top. “A retailer can actu-
ally display the high-end The Macallan
and it locks off so there’s no fear of
theft,” said Rentsch. The brand sold just
under 10,000 mixed cases in the control
states last year, a 7 percent increase.
P O S I T I V E  P R E D I C T I O N S  
The future for blended and single malt
Scotch alike, all agreed, is bright.
Schieffelin & Somerset’s Bloom declared
her optimism about the Scotch business
in no uncertain terms. “If you look at
the category over the last 20 years, it’s
been declining very steadily. If you look
at the last three years the decline has
really started to slow, indicating poten-
tially there could be growth in the cate-
gory.”
Dewar’s Dawson said he, too, is opti-
mistic about the kind of year 2002
[would] be for Scotch. “People are get-
ting back into Scotch a little bit, even
getting back into blends somewhat. This
year was a little rough with the economy
and everything that happened in our
country, but I’m hoping to see it come
back a bit in the next year.”
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Traditional Scotch and Soda
11⁄2 ounces single malt or blended Scotch
3 ounces club soda
Fill a rocks (old-fashioned) glass with ice. Pour
in the Scotch and then the club soda.
Traditional Scotch and Water 
11⁄2 ounces single malt or blended Scotch
3 ounces water
Fill a rocks (old-fashioned) glass with ice. Pour
in the Scotch and then the water; stir gently to
mix.
Basic Rob Roy 
11⁄2-2 ounces Scotch
Dash sweet vermouth
Dash dry vermouth
Maraschino cherry
Fill a chilled cocktail glass half-full with ice;
pour the Scotch and vermouth over the ice
and stir to mix. Or pour the Scotch and
vermouth in a shaker half-filled with ice; shake
vigorously and strain into a chilled cocktail
glass. Garnish with the cherry.
Variation: Add 1-2 ounces Drambuie, a
liqueur made from a secret recipe that
includes aged highland malt whiskies, heather
honey, and special herbs.
Scotch Sour
11⁄2 ounces Scotch
1⁄2 ounce lemon juice
1 teaspoon sugar syrup*
Slice of orange
Maraschino cherry
Pour Scotch, lemon juice, and sugar syrup into
a shaker half-filled with ice; shake vigorously
and strain into a chilled sour glass. Garnish
with the slice of orange and cherry.
* To make sugar syrup: Dissolve about 1 cup
of sugar in 1⁄2 cup water in a saucepan. Bring
to a boil over medium-high heat, stirring
frequently; reduce heat and simmer for a few
minutes, stirring frequently, until the syrup
thickens.
Rusty Nail 
1-11⁄2 ounces Scotch
1-11⁄2 ounces Drambuie
Fill a chilled rocks (old-fashioned) glass half-
full with ice. Pour the Scotch and Drambuie
over the ice and stir gently.
Scotch whisky must be distilled in Scotland, but it can be bottled in othercountries. While all Scotch whiskies have a distinctive smoky flavor, the basicingredient (malt or grain) and the particular wood of the barrels or casks
used during distillation as well as how long it is aged give each product its unique taste,
aroma, color, and other distinguishing characteristics.
Try Scotch neat—served straight from the bottle with no ice or water, on the rocks—
poured over ice, and mixed with either “natural” (Southerners used to call it “branch”;
now it’s called “tap”) water or other beverages (see the recipes below). Store bottles of
Scotch in a cool, dry place out of direct light. For the best quality, finish an opened
bottle within two years.
Sample a variety of single malts as well as blended Scotch whiskies to find out which
ones you enjoy most. For more about Scotch, please see “The Appeal of Scotch” on
page 10 and visit the Web sites listed in “Scotch at Your Fingertips” on page 11.
Enjoy Scotch—
Straight Up, 
On the Rocks, and Mixed
Allied Domecq
Allied Domecq 
Kahlua Special
Partnerships—
The Foundation of our Business
ALLIED DOMECQ: 
YOUR FIRST CHOICE
FAMILY OF PREMIUM SPIRITS
  
At Allied Domecq, we understand that you, our trading partners, have the choice with whom 
you do business and which brands you carry. That is why we at Allied Domecq strive to be your first choice supplier. 
We are proud of our relationships and the results that our combined efforts have achieved. Together with you, we have 
built a portfolio of premium brands which consistently outperform their categories. We commit to you, our partners, 
to continue to successfully market our brands ensuring enjoyable drinking experiences for our consumers.
For more information on Allied Domecq brands and programs, please contact Levine and Sons @ (503) 652-8836
Please enjoy our products responsibly. Allied Domecq Spirits and Wines USA, Inc., Westport, CT 06880
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Simple (Sugar) Syrup 
Many mixed drink recipes call for “simple syrup” (made with
sugar and water) because it mixes better than undissolved
sugar. As its name implies, it’s simple to make. Just pour 
1⁄4 cup water into a small saucepan and add 1⁄2 cup sugar; 
stir to dissolve the sugar. Place the saucepan over low heat
and bring the mixture to a low boil, stirring constantly; 
simmer for about 5 minutes. Remove the pan from the heat,
and let the syrup cool before using it.
Whenever you serve alcoholic beverages, be aware
of the immediate effects of alcohol consumption
and play it safe on the number of drinks you offer
each person. Use the following chart as a general
guideline for the number of drinks per person.
C H R I S  L A W S O N
Body Weight Judgment Impaired Intoxicated (Blood Alcohol Level of 0.8%)
100-140 pounds after more than 2 drinks* after more than 3 drinks* in a 2-hour period
160-180 pounds after more than 3 drinks* after more than 4 drinks* in a 2-hour period
200-240 pounds after more than 4 drinks* after more than 5 drinks* in a 2-hour period
* One drink equals 1⁄2 ounce of 86-proof liquor, 5 ounces of wine, or 12 ounces of beer.
Help your
guests drink
responsibly:
• Always offer
food with
drinks.
• Never “push”
a drink on
anyone.
• Provide a
variety of
nonalcoholic
beverages so
no one feels
awkward or left
out if they do
not have a
mixed drink,
wine, or beer.
• Avoid serving
additional
drinks to an
intoxicated
person.
• Do not let an
intoxicated
person drive.
B E  A  
R E S P O N S I B L E  H O S T
PARAMOUNT
DISTILLERS INC.
1018 NW Irvinedale  Ankeny, Iowa 50021
515-965-1506
THE BEST
VALUE
THE BEST
VARIETY
IN
TEQUILA
$10.99
 
.
GOLD
80 PROOF
89447
WHITE
80 PROOF
87997
VANILLA
60 PROOF
75307
VWLQ
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Advertise in the
call Steva Austill
phone
205.933.0355 
fax
205.933.0450 
e-mail
steva@davisdenny.com
Target Iowa.
February 2003
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AMERICAN WHISKIES
BLENDED WHISKIES
22783 BEAM'S 8 STAR BL WHISKEY 80 .200 L 48 8068602270
22784 BEAM'S 8 STAR BL WHISKEY 80 .375 L 24 8068602260
22786 BEAM'S 8 STAR BL WHISKEY 80 .750 L 12 8068602240
22787 BEAM'S 8 STAR BL WHISKEY 80 1.000 L 12 8068602220
22788 BEAM'S 8 STAR BL WHISKEY 80 1.750 L 6 8068602210
23276 CALVERT EXTRA BL WHISKEY 80 .750 L 12 8068604140
23277 CALVERT EXTRA BL WHISKEY 80 1.000 L 12 8068604120
23278 CALVERT EXTRA BL WHISKEY 80 1.750 L 6 8068604112
23823 FIVE STAR BL WHISKEY 4YR 80 .200 L 48 8484822050
23824 FIVE STAR BL WHISKEY 4YR 80 .375 L 24 8484822090
23826 FIVE STAR BL WHISKEY 4YR 80 .750 L 12 8484822030
23827 FIVE STAR BL WHISKEY 4YR 80 1.000 L 12 8484822020
23828 FIVE STAR BL WHISKEY 4YR 80 1.750 L 6 8484822010
23626 FIVE STAR BLEND WHISKEY PLAYER 80 .750 L 12 8484822040
23706 FLEISCHMANN'S PREFERRED BL WHISKEY 80 .750 L 12 8292820024
23707 FLEISCHMANN'S PREFERRED BL WHISKEY 80 1.000 L 12 8292820023
23708 FLEISCHMANN'S PREFERRED BL WHISKEY 80 1.750 L 6 8292820021
24156 HAWKEYE BLEND WHISKEY 80 .750 L 12 8835211012
24157 HAWKEYE BLEND WHISKEY 80 1.000 L 12 8835210978
24158 HAWKEYE BLEND WHISKEY 80 1.750 L 6 8835210977
24451 KESSLER BLEND WHISKEY 80 .503 L 12 8068604292
24453 KESSLER BLEND WHISKEY 80 .200 L 48 8068604270
24454 KESSLER BLEND WHISKEY 80 .375 L 24 8068604260
24456 KESSLER BLEND WHISKEY 80 .750 L 12 8068604240
24457 KESSLER BLEND WHISKEY 80 1.000 L 12 8068604220
24458 KESSLER BLEND WHISKEY 80 1.750 L 6 8068604212
24466 KESSLER BLENDED WHISKEY TRAVELER 80 .750 L 12 8484804243
24706 MCCORMICK BLEND WHISKEY 80 .750 L 12 8559210434
24728 MCCORMICK BLEND WHISKEY, PET 80 1.750 L 6 8559210431
25601 SEAGRAMS 7 CROWN BL WHISKEY 80 .503 L 12 8700070071
25603 SEAGRAMS 7 CROWN BL WHISKEY 80 .200 L 48 0000877350
25604 SEAGRAMS 7 CROWN BL WHISKEY 80 .375 L 24 0000877650
25606 SEAGRAMS 7 CROWN BL WHISKEY 80 .750 L 12 0000877330
25607 SEAGRAMS 7 CROWN BL WHISKEY 80 1.000 L 12 0000877320
25608 SEAGRAMS 7 CROWN BL WHISKEY 80 1.750 L 6 8700070070
25616 SEAGRAMS 7 CROWN PET FLASK 80 .750 L 12 8700000338
25874 SUNNY BROOK BLEND WHISKEY 80 .375 L 24 8068647960
25876 SUNNY BROOK BLEND WHISKEY 80 .750 L 12 8068647940
25877 SUNNY BROOK BLEND WHISKEY 80 1.000 L 12 8068647920
25878 SUNNY BROOK BLEND WHISKEY 80 1.750 L 6 8068647910
STRAIGHT BOURBON WHISKIES
16516 ANCIENT AGE KY STR BOURBON 80 .750 L 12 8024400213
16517 ANCIENT AGE KY STR BOURBON 80 1.000 L 12 8024400212
16518 ANCIENT AGE KY STR BOURBON 80 1.750 L 6 8024400211
16536 ANCIENT ANCIENT AGE KY STR BOURBON 90 .750 L 12 8024400753
16538 ANCIENT ANCIENT AGE KY STR BOURBON 90 1.750 L 6 8024400751
16580 BAKER'S 7YR NEW PRESENTATION BBN 107 .750 L 6 8068601540
16657 BARCLAY'S KY STR BOURBON 80 1.000 L 12 8066005903
16906 BOOKER'S 6YR KY STR BOURBON 126 .750 L 6 8068601140
16986 BOURBON SUPREME BOURBON 80 .750 L 12 8835211082
16987 BOURBON SUPREME BOURBON 80 1.000 L 12 8835211081
16988 BOURBON SUPREME BOURBON 80 1.750 L 6 8835211080
17127 CABIN STILL STR BOURBON 80 1.000 L 12 9674923240
17826 EARLY TIMES 36MO KY STR BOURBON 80 .750 L 12 8112801062
Retail Product List
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17956 EVAN WILLIAMS 7YR STR BOURBON 86 .750 L 12 9674902134
17958 EVAN WILLIAMS 7YR STR BOURBON 86 1.750 L 6 9674902114
18116 EVAN WILLIAMS 7YR STR BOURBON TRAVELER 86 .750 L 12 9674902177
18196 EZRA BROOKS 50MO KY SOUR MASH BOURBON 90 .750 L 12 8835211092
18406 G&W PRIVATE STOCK 4YR STR BOURBON 80 .750 L 12 8484820030
18407 G&W PRIVATE STOCK 4YR STR BOURBON 80 1.000 L 12 8484820020
18408 G&W PRIVATE STOCK 4YR STR BOURBON 80 1.750 L 6 8484820010
19026 JIM BEAM BLACK KY STR. BBN. 86 .750 L 12 8068603440
19061 JIM BEAM KY STR BOURBON 80 .503 L 12 8068600190
19063 JIM BEAM KY STR BOURBON 80 .200 L 48 8068600170
19064 JIM BEAM KY STR BOURBON 80 .375 L 24 8068600160
19066 JIM BEAM KY STR BOURBON 80 .750 L 12 8068600140
19067 JIM BEAM KY STR BOURBON 80 1.000 L 12 8068600120
19068 JIM BEAM KY STR BOURBON 80 1.750 L 6 8068600110
19096 JIM BEAM TRAVELER BOURBON 80 .750 L 12 8068600143
16706 JIM BEAM'S CHOICE 5 YR KY STR BBN 80 .750 L 12 8068601440
16708 JIM BEAM'S CHOICE 5YR KY STR BBN 80 1.750 L 6 8068601410
19226 KNOB CREEK 9YR STR BOURBON 100 .750 L 6 8068601640
19478 MAKER'S MARK 90 1.750 L 6 8524613941
19476 MAKER'S MARK STR BOURBON 90 .750 L 12 8524613943
19477 MAKER'S MARK STR BOURBON 90 1.000 L 12 8524613942
20247 OLD CROW 4YR KY STR BOURBON SOUR MASH 80 1.000 L 12 8068650720
20248 OLD CROW 4YR KY STR BOURBON SOUR MASH 80 1.750 L 6 8068650712
20246 OLD CROW KY STR. BOURBON SOUR MASH 80 .750 L 12 8068650740
20286 OLD CROW TRAVELER 4YR KY STR BOURBON (PET) 80 .750 L 12 8068650743
20446 OLD GRAND-DAD 4YR KY STR BOURBON 86 .750 L 12 8068640740
20946 OLD WHISKEY RIVER BOURBON 86 .750 L 12 9674998370
21206 REBEL YELL KSBW 80 .750 L 12 8835211794
21594 TEN HIGH STR KY BOURBON 80 .375 L 24 8066020307
21596 TEN HIGH STR KY BOURBON 80 .750 L 12 8066020305
21597 TEN HIGH STR KY BOURBON 80 1.000 L 12 8066020303
21598 TEN HIGH STR KY BOURBON 80 1.750 L 6 8066020301
21595 TEN HIGH TRAVELER 80 .750 L 12 8292847385
21966 WALKER'S DELUXE STR BOURBON 80 .750 L 12 8954013981
21967 WALKER'S DELUXE STR BOURBON 80 1.000 L 12 8954013980
21968 WALKER'S DELUXE STR BOURBON 80 1.750 L 6 8954013979
22155 WILD TURKEY 8YR KY STR BBN. ROUND 101 .375 L 12 8043255515
22151 WILD TURKEY 8YR KY STR BOURBON 101 .604 L 10 8043255510
22156 WILD TURKEY 8YR KY STR BOURBON 101 .750 L 12 8043255517
22157 WILD TURKEY 8YR KY STR BOURBON 101 1.000 L 12 8043255511
22116 WILD TURKEY STR BOURBON 80PRF 80 .750 L 12 8043255617
22205 WILD TURKEY STR RARE BREED 101 .750 L 6 8043255217
22216 WOODFORD RESERVE BOURBON 90 .750 L 6 8112800150
SINGLE BARREL BOURBON
17766 EAGLE RARE SINGLE BARREL BOURBON 10 YEAR 90 .750 L 6 8800402134
18120 EVAN WILLIAMS SINGLE BARREL VINTAGE 86 .750 L 6 9674975001
22176 WILD TURKEY RUSSELL RESERVES 101 .750 L 12 8043256517
TENNESSEE WHISKIES
26586 GENTLEMAN JACK WHISKEY 80 .750 L 12 8218408296
26656 GEORGE DICKEL #12 90 .750 L 12 8807600623
26606 GEORGE DICKEL OLD NO. 8 TN WHISKEY 80 .750 L 12 8807600643
26821 JACK DANIELS OLD #7 BLACK LBL WHISKEY 86 .503 L 12 8218409054
26823 JACK DANIELS OLD #7 BLACK LBL WHISKEY 86 .200 L 48 8218409052
26826 JACK DANIELS OLD #7 BLACK LBL WHISKEY 86 .750 L 12 8218409046
26827 JACK DANIELS OLD #7 BLACK LBL WHISKEY 86 1.000 L 12 8218409044
26828 JACK DANIELS OLD #7 BLACK LBL WHISKEY 86 1.750 L 6 8218409042
26820 JACK DANIELS OLD #7 BLACK LBL WHISKEY-FLAT 86 .375 L 24 8218409050
26824 JACK DANIELS OLD #7 BLACK LBL WHISKEY-SQUARE 86 .375 L 24 8218409051
26906 JACK DANIELS SINGLE BARREL WHY. 94 .750 L 6 8218408700
BOTTLED IN BOND BOURBON
16186 J.W. DANT 100PRF BOND BOURBON 54MO 100 .750 L 12 9674922830
Category # Name Proof Size Pack UPC
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16188 J.W. DANT 100PRF BOND BOURBON 54MO 100 1.750 L 6 9674922850
16416 OLD GRAND-DAD 100PRF BOND BOURBON 4YR 100 .750 L 12 8068640840
STRAIGHT RYE WHISKIES
27056 JIM BEAM RYE WHISKEY 80 .750 L 12 8068601040
27086 RITTENHOUSE RYE WHISKEY 80 .750 L 12 9674971075
IMPORTED WHISKIES
CANADIAN WHISKIES
11771 BLACK VELVET CANADIAN WHISKY 80 .503 L 10 0000825890
11773 BLACK VELVET CANADIAN WHISKY 80 .200 L 48 8100011842
11774 BLACK VELVET CANADIAN WHISKY 80 .375 L 24 8810011863
11776 BLACK VELVET CANADIAN WHISKY 80 .750 L 12 8810013455
11777 BLACK VELVET CANADIAN WHISKY 80 1.000 L 12 8810011812
11786 BLACK VELVET CANADIAN WHISKY TRAVELER 80 .750 L 12 8810013475
11788 BLACK VELVET CANADIAN WHISKY, PET 80 1.750 L 6 8810013451
11586 BLACK VELVET PREMIUM SIPPING WHISKY 80 .750 L 12 8810013465
10632 CANADIAN CLUB RESERVE 10 YEAR 80 .750 L 12 8954041586
10621 CANADIAN CLUB WHISKY 80 .604 L 10 8954016846
10623 CANADIAN CLUB WHISKY 80 .200 L 48 8954016845
10624 CANADIAN CLUB WHISKY 80 .375 L 24 8954016844
10626 CANADIAN CLUB WHISKY 80 .750 L 12 8954016843
10627 CANADIAN CLUB WHISKY 80 1.000 L 12 8954016842
10628 CANADIAN CLUB WHISKY 80 1.750 L 6 8954016841
10625 CANADIAN CLUB WHISKY PET 80 .750 L 12 8954043167
12404 CANADIAN LTD WHISKY 80 .375 L 24 8292822336
12406 CANADIAN LTD WHISKY 80 .750 L 12 8292822334
12407 CANADIAN LTD WHISKY 80 1.000 L 12 8292839974
12408 CANADIAN LTD WHISKY 80 1.750 L 6 8292822331
11936 CANADIAN LTD WHISKY CONVENIENCE PACK 80 .750 L 12 8292822340
12478 CANADIAN MIST CANADIAN WHY PET 80 1.750 L 6 8112802300
12476 CANADIAN MIST WHISKEY PET 80 .750 L 12 8112802535
12463 CANADIAN MIST WHISKY 80 .200 L 48 8112802103
12466 CANADIAN MIST WHISKY 80 .750 L 12 8112802089
12467 CANADIAN MIST WHISKY 80 1.000 L 12 8112802048
72898 CANADIAN REGENCY LIGHT 60 1.750 L 6 8681613492
13036 CANADIAN RESERVE WHISKY 80 .750 L 12 8193201211
13037 CANADIAN RESERVE WHISKY 80 1.000 L 12 8193201214
13038 CANADIAN RESERVE WHISKY 80 1.750 L 6 8193201213
12626 CANADIAN VSP 80 .750 L 12 8970800114
12628 CANADIAN VSP 80 1.750 L 6 8970800113
12666 CANADIAN WOODS CANADIAN WHY 80 .750 L 12 8559220024
12668 CANADIAN WOODS CANADIAN WHY 80 1.750 L 6 8559220021
11290 CROWN ROYAL CANADIAN WHISKY 80 .302 L 20 8700070104
11294 CROWN ROYAL CANADIAN WHISKY 80 .375 L 24 0000877600
11296 CROWN ROYAL CANADIAN WHISKY 80 .750 L 12 0000877250
11297 CROWN ROYAL CANADIAN WHISKY 80 1.000 L 12 0000877240
11298 CROWN ROYAL CANADIAN WHISKY 80 1.750 L 6 8700070060
11366 CROWN ROYAL SPECIAL RESERVE 80 .750 L 12 8700020133
13636 LORD CALVERT CANADIAN WHISKY 80 .750 L 12 8068617040
13638 LORD CALVERT CANADIAN WHISKY 80 1.750 L 6 8068617012
13758 MCADAMS CANADIAN WHISKY 80 1.750 L 6 8427991475
13927 MCMASTER'S CANADIAN WHISKEY 80 1.000 L 12 0000821050
13928 MCMASTER'S CANADIAN WHISKEY 80 1.750 L 6 8100402719
13388 NORTHERN LIGHT CANADIAN WHISKY 80 1.750 L 6 8066039101
14156 PARAMOUNT CANADIAN WHISKY 80 .750 L 12 8681613514
14158 PARAMOUNT CANADIAN WHISKY 80 1.750 L 6 8681613512
14166 PARAMOUNT CANADIAN WHY TRAVELER 80 .750 L 12 8681613544
66332 REVELSTOKE SPICED CANADIAN 80 1.000 L 12 8711603572
12888 RICH & RARE CANADIAN WHISKY PET 80 1.750 L 6 8954019406
11346 SEAGRAM'S V.O. BL CANADIAN WHISKY 80 .750 L 12 0000877370
11347 SEAGRAM'S V.O. BL CANADIAN WHISKY 80 1.000 L 12 0000877360
11348 SEAGRAM'S V.O. BL CANADIAN WHISKY 80 1.750 L 6 8700070075
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15244 WINDSOR CANADIAN SUPREME WHISKY 80 .375 L 24 8068650060
15246 WINDSOR CANADIAN SUPREME WHISKY 80 .750 L 12 8068650040
15247 WINDSOR CANADIAN SUPREME WHISKY 80 1.000 L 12 8068650020
15248 WINDSOR CANADIAN SUPREME WHISKY PET 80 1.750 L 6 8068650012
15296 WINDSOR TRAVELER CANADIAN WHISKY 80 .750 L 12 8068650043
11416 WISER'S DE LUXE CANADIAN WHY. 80 .750 L 12 4841500030
SCOTCH WHISKIES
6587 BANKERS CLUB SCOTCH 80 1.000 L 12 8484831120
4626 BUCHANAN'S 12YR DELUXE SCOTCH 80 .750 L 12 8800403284
4716 CHIVAS REGAL SCOTCH 12YR 80 .750 L 12 8700000409
4717 CHIVAS REGAL SCOTCH 12YR 80 1.000 L 12 8700000408
4718 CHIVAS REGAL SCOTCH 12YR 80 1.750 L 6 8043240046
4724 CHIVAS REGAL SCOTCH 12YR 80 .375 L 24 8043240037
6996 CLAN MACGREGOR SCOTCH 80 .750 L 12 8366412077
6997 CLAN MACGREGOR SCOTCH 80 1.000 L 12 8366412042
6998 CLAN MACGREGOR SCOTCH 80 1.750 L 6 8366412026
4796 CUTTY SARK SCOTCH 80 .750 L 12 8954034351
4797 CUTTY SARK SCOTCH 80 1.000 L 12 8954034350
4798 CUTTY SARK SCOTCH 80 1.750 L 6 8954034349
4876 DEWAR'S SPECIAL RESERVE 12 YEAR 86 .750 L 12 8048023102
4866 DEWAR'S WHITE LABEL SCOTCH 80 .750 L 12 8811008105
4867 DEWAR'S WHITE LABEL SCOTCH 80 1.000 L 12 8811008106
4868 DEWAR'S WHITE LABEL SCOTCH 80 1.750 L 6 8811008108
4936 FAMOUS GROUSE SCOTCH 80 .750 L 12 8396013803
5106 GRANT'S BLENDED SCOTCH 80 .750 L 12 8366410139
5816 HAIG & HAIG PINCH (DIMPLE) 15YR 86 .750 L 12 0000881154
8208 HOUSE OF STUART SCOTCH 80 1.750 L 6 8066035851
5288 J & B RARE SCOTCH 80 1.750 L 6 8676711802
5289 J & B RARE SCOTCH 80 1.000 L 12 8676711804
5290 J & B RARE SCOTCH 80 .750 L 12 8676711806
5291 J & B RARE SCOTCH 80 .375 L 12 8676711809
5293 J & B RARE SCOTCH 80 .604 L 10 8676711812
8376 J. W. DANT SCOTCH 80 .750 L 12 9674904330
5326 JOHNNIE WALKER BLACK LABEL SCOTCH 80 .750 L 12 8811001130
5327 JOHNNIE WALKER BLACK LABEL SCOTCH 80 1.000 L 12 8811001140
5345 JOHNNIE WALKER RED LABEL ROUND 80 .375 L 24 8811002109
5346 JOHNNIE WALKER RED LABEL SCOTCH 80 .750 L 12 8811002130
5347 JOHNNIE WALKER RED LABEL SCOTCH 80 1.000 L 12 8811002140
5348 JOHNNIE WALKER RED LABEL SCOTCH 80 1.750 L 6 8811002150
8797 KINGSTON SCOTCH 80 1.000 L 12 8193201060
8824 LAUDER'S SCOTCH 80 .375 L 24 8066036507
8826 LAUDER'S SCOTCH 80 .750 L 12 8066036505
8827 LAUDER'S SCOTCH 80 1.000 L 12 8066036503
8828 LAUDER'S SCOTCH 80 1.750 L 6 8066036501
8825 LAUDERS SCOTCH TRAVELER 80 .750 L 12 8292825175
8937 MAC ALISTER SCOTCH 80 1.000 L 12 8681653693
8938 MAC ALISTER SCOTCH 80 1.750 L 6 8681653692
9076 MC GREGOR'S SCOTCH 80 .750 L 12 8284435921
9077 MC GREGOR'S SCOTCH 80 1.000 L 12 8284435922
9078 MC GREGOR'S SCOTCH 80 1.750 L 6 8284435920
9278 OLD SMUGGLER SCOTCH PET 80 1.750 L 6 8954017867
9426 PASSPORT SCOTCH 80 .750 L 12 8043240176
9427 PASSPORT SCOTCH 80 1.000 L 12 8043240177
9428 PASSPORT SCOTCH 80 1.750 L 6 8043240178
9908 SANDY SCOT SCOTCH 80 1.750 L 6 8284436113
10006 SCORESBY RARE SCOTCH 80 .750 L 12 8292839864
10008 SCORESBY RARE SCOTCH 80 1.750 L 6 8292839861
10009 SCORESBY RARE SCOTCH 80 1.000 L 12 8200039863
10276 USHER'S GREEN STRIPE SCOTCH 80 .750 L 12 8112801606
10278 USHER'S GREEN STRIPE SCOTCH PET 80 1.750 L 6 8112801581
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SINGLE MALT SCOTCH
4046 ABERLOUR A'BUNADH 10 YEAR 86 .750 L 6 8043251617
4056 ABERLOUR GLENLIVET 10 YEAR 86 .750 L 12 8043252117
4356 BALVENIE 12YR DOUBLEWOOD SINGLE MALT SCOTCH 86 .750 L 12 8366411221
4376 BALVENIE 15YR SINGLE BARREL SCOTCH 100 .750 L 12 8366411223
4380 BALVENIE 21YR PORTWOOD SCOTCH 86 .750 L 12 8366485841
4636 BOWMORE 12 YR SINGLE MALT SCOTCH 86 .750 L 6 8249650293
4640 BOWMORE 17 YEAR SINGLE MALT SCOTCH 86 .750 L 6 8249650286
4665 BRAEMAR & STERLING PURE MALT SCOTCH 80 .750 L 12 8681654514
4846 DALWHINNIE 15YR SING MALT SCOTCH 86 .750 L 12 8807632930
4948 GLEN GARIOCH 10 YEAR SINGLE MALT SCOTCH 80 .750 L 6 5048300185
5014 GLENFIDDICH 15 YEAR SOLERA RESERVE 80 .750 L 12 8366499040
5012 GLENFIDDICH 18 YEAR ANCIENT RESERVE 86 .750 L 12 8366499041
5009 GLENFIDDICH 30 YEAR SCOTCH 86 .750 L 3 8366499044
5006 GLENFIDDICH SINGLE MALT SCOTCH 86 .750 L 12 8366410736
5018 GLENGOYNE 10 YEAR SINGLE MALT SCOTCH 86 .750 L 6 2105907750
5040 GLENLIVET 18 YEAR OLD SINGLE MALT SCOTCH 86 .750 L 6 8700000625
5076 GLENMORANGIE 10 YR SINGLE MALT SCOTCH 86 .750 L 12 8330007504
5069 GLENMORANGIE 18YR SING MALT SCOTCH 86 .750 L 6 8330007525
5094 GLENMORANGIE PORT WOOD FINISH SINGLE MALT 86 .750 L 6 8330007568
5286 ISLE OF JURA SINGLE MALT SCOTCH 86 .750 L 6 8764708142
5430 LAGAVULIN 16YR SINGLE MALT SCOTCH 86 .750 L 12 8811014005
5446 LAPHROAIG 10YR SING MALT SCOTCH 86 .750 L 12 8954033805
5486 MACALLAN 12 YR SINGLE MALT SCOTCH 86 .750 L 12 8723610000
5516 MACALLAN 18YR SINGLE MALT SCOTCH 86 .750 L 12 8723610700
5606 MC CLELLAND'S ISLAY SING MALT SCOTCH 80 .750 L 12 8970800003
5596 MCCLELLAND'S HIGHLAND SING MALT SCOTCH 80 .750 L 12 8970800001
5696 OBAN SINGLE MALT SCOTCH 86 .750 L 12 8811016005
6106 SPEYBURN SINGLE MALT SCOTCH 86 .750 L 12 8066077405
4826 THE DALMORE 12YR SINGLE MALT SCOTCH 86 .750 L 12 8068607440
5036 THE GLENLIVET MALT SCOTCH 12YR 86 .750 L 12 8043240063
5037 THE GLENLIVET MALT SCOTCH 12YR 86 1.000 L 12 8043240070
IRISH WHISKIES
15776 BUSHMILLS IRISH WHISKEY 80 .750 L 12 8330008321
15777 BUSHMILLS IRISH WHISKEY 80 1.000 L 12 8330008315
15626 JAMESON IRISH WHISKEY 80 .750 L 12 8043250017
15627 JAMESON IRISH WHISKEY 80 1.000 L 12 8043250011
TEQUILA
TEQUILA
89139 CABO WABO TEQUILA REPOSADO 80 .750 L 6 2081591013
89150 CABRITO REPOSADO TEQUILA 80 .750 L 12 4978750002
89121 CAZADORES REPOSADO TEQUILA 80 .750 L 12 9813500002
89165 CHINACO ANEJO ARTISAN HANDBLOWN 80 .750 L 6 1248452305
89216 CUERVO TRADICIONAL TEQUILA 80 .750 L 6 8396019045
89175 DON JULIO ANEJO TEQUILA 80 .750 L 6 6745450006
89272 DOS TIRANOS MEZCAL 80 .750 L 12 8835211687
89278 EL JIMADOR REPOSADO TEQUILA 80 .750 L 12 4460706920
89266 EL TESORO ANEJO TEQUILA 80 .750 L 12 1248411113
89336 HERRADURA GOLD (REPOSADO) TEQUILA 80 .750 L 12 4460711132
89345 HUSSONG'S AGAVE TEQUILA DARK JUG 80 .750 L 6 8559210674
89230 JOSE CUERVO 1800 ANEJO TEQUILA 80 .750 L 6 8396070991
89206 JOSE CUERVO 1800 TEQUILA 80 .750 L 12 8200019401
89194 JOSE CUERVO ESPECIAL REPOSADO FLASK 80 .375 L 24 8200019301
89199 JOSE CUERVO ESPECIAL REPOSADO SQUARE 80 .375 L 12 8200072150
89191 JOSE CUERVO ESPECIAL REPOSADO TEQUILA 80 .503 L 12 8200072158
89193 JOSE CUERVO ESPECIAL REPOSADO TEQUILA 80 .200 L 48 8200072148
89196 JOSE CUERVO ESPECIAL REPOSADO TEQUILA 80 .750 L 12 8200072151
89197 JOSE CUERVO ESPECIAL REPOSADO TEQUILA 80 1.000 L 12 8200072152
89198 JOSE CUERVO ESPECIAL REPOSADO TEQUILA 80 1.750 L 6 8200072153
89386 JUAREZ GOLD TEQUILA 80 .750 L 12 8835210028
89387 JUAREZ GOLD TEQUILA 80 1.000 L 12 8835210027
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87936 JUAREZ SILVER TEQUILA 80 .750 L 12 8835210023
87937 JUAREZ SILVER TEQUILA 80 1.000 L 12 8835210022
87938 JUAREZ SILVER TEQUILA 80 1.750 L 6 8835210021
89447 LA PRIMA GOLD TEQUILA 80 1.000 L 12 8681652033
89448 LA PRIMA TEQUILA GOLD 80 1.750 L 6 8681663752
87997 LA PRIMA WHITE TEQUILA 80 1.000 L 12 8681652013
75307 LAPRIMA VANILLA TEQUILA 60 1.000 L 12 8681681993
88036 MARGARITAVILLE TEQUILA BLANCO 80 .750 L 12 8700000213
89496 MARGARITAVILLE TEQUILA ORO 80 .750 L 12 8700000028
89497 MARGARITAVILLE TEQUILA ORO 80 1.000 L 12 8700000026
89566 MONTE ALBAN MEZCAL 80 .750 L 12 8066057725
89578 MONTEZUMA GOLD TEQUILA 80 1.750 L 6 8066057581
89576 MONTEZUMA TEQUILA GOLD 80 .750 L 12 8066057586
89577 MONTEZUMA TEQUILA GOLD 80 1.000 L 12 8066057583
88146 MONTEZUMA WHITE TEQUILA 80 .750 L 12 8066057656
88147 MONTEZUMA WHITE TEQUILA 80 1.000 L 12 8066057653
88148 MONTEZUMA WHITE TEQUILA 80 1.750 L 6 8066057651
89646 PATRON ANEJO 80 .750 L 12 7217330001
88296 PATRON TEQUILA SILVER 80 .750 L 12 7317330002
89697 PHILLIPS GOLD TEQUILA 80 1.000 L 12 8711604805
89637 PONCHO VILLA TEQUILA GOLD 80 1.000 L 12 8024420063
88287 PONCHO VILLA TEQUILA SILVER 80 1.000 L 12 8559220053
89750 RESERVA DEL DUENO TEQUILA 83 .750 L 6 8366499005
88556 SAUZA BLANCO SILVER TEQUILA 80 .750 L 12 8242265075
89796 SAUZA CONMEMORATIVO TEQUILA 80 .750 L 12 8242265064
89787 SAUZA EXTRA GOLD TEQUILA 80 1.000 L 12 8242265971
89786 SAUZA GOLD TEQUILA 80 .750 L 12 8242265973
89836 SAUZA HORNITOS LT GOLD TEQUILA 80 .750 L 12 8242265754
89837 SAUZA HORNITOS TEQUILA 80 1.000 L 12 8242213086
89846 SAUZA TRES GENERACIONES TEQUILA LT GOLD 80 .750 L 6 8242265744
89916 TORTILLA GOLD TEQUILA 80 .750 L 12 8193206955
89917 TORTILLA GOLD TEQUILA 80 1.000 L 12 8193206969
89918 TORTILLA GOLD TEQUILA 80 1.750 L 6 8193206957
88764 TORTILLA WHITE TEQUILA 80 .375 L 24 8193206954
88766 TORTILLA WHITE TEQUILA 80 .750 L 12 8193206964
88767 TORTILLA WHITE TEQUILA 80 1.000 L 12 8193206963
88768 TORTILLA WHITE TEQUILA 80 1.750 L 6 8193206956
89946 TWO FINGERS GOLD TEQUILA 80 .750 L 12 8954013532
VODKA
80 PROOF VODKA
35316 BARTON VODKA 80PRF 80 .750 L 12 8066047265
35317 BARTON VODKA 80PRF 80 1.000 L 12 8066047263
35318 BARTON VODKA 80PRF 80 1.750 L 6 8066047261
35315 BARTON VODKA TRAVELER 80 .750 L 12 8292811415
35416 BURNETT'S VODKA 80PRF 80 .750 L 12 9674900204
35418 BURNETT'S VODKA 80PRF 80 1.750 L 6 9674920031
35913 FIVE O'CLOCK VODKA 80PRF 80 .200 L 48 8484850050
35914 FIVE O'CLOCK VODKA 80PRF 80 .375 L 24 8484850090
35916 FIVE O'CLOCK VODKA 80PRF 80 .750 L 12 8484850030
35917 FIVE O'CLOCK VODKA 80PRF 80 1.000 L 12 8484850020
35918 FIVE O'CLOCK VODKA 80PRF 80 1.750 L 6 8484850010
35926 FIVE O'CLOCK VODKA PLAYER 80 .750 L 12 8484850040
35944 FLEISCHMANN'S ROYAL VODKA 80PRF 80 .375 L 24 8292821436
35946 FLEISCHMANN'S ROYAL VODKA 80PRF 80 .750 L 12 8292821434
35947 FLEISCHMANN'S ROYAL VODKA 80PRF 80 1.000 L 12 8292821433
35948 FLEISCHMANN'S ROYAL VODKA 80PRF 80 1.750 L 6 8292821431
35956 FLEISCHMANN'S ROYAL VODKA CONVENIENCE PACK 80 .750 L 12 8292821435
36096 GILBEY'S VODKA 80PRF 80 .750 L 12 8068612540
36097 GILBEY'S VODKA 80PRF 80 1.000 L 12 8068612520
36108 GILBEY'S VODKA 80PRF 80 1.750 L 6 8068612510
36116 GILBEY'S VODKA 80PRF-TRAVELER 80 .750 L 12 8068612543
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36186 GORDON'S VODKA 80PRF 80 .750 L 12 0000886123
36188 GORDON'S VODKA 80PRF - PET 80 1.750 L 6 0000886103
36196 GORDON'S VODKA CONVENIENCE PACK 80 .750 L 12 8860000019
36301 HAWKEYE VODKA 80PRF 80 .503 L 12 8835211814
36304 HAWKEYE VODKA 80PRF 80 .375 L 24 8835211357
36306 HAWKEYE VODKA 80PRF 80 .750 L 12 8835210993
36307 HAWKEYE VODKA 80PRF 80 1.000 L 12 8835210974
36308 HAWKEYE VODKA 80PRF 80 1.750 L 6 8835210973
36305 HAWKEYE VODKA TRAVELER 80 .750 L 12 8835211939
36538 KAMCHATKA VODKA 80 1.750 L 6 8068616010
36666 KORSKI VODKA 80 .750 L 12 8681650614
36667 KORSKI VODKA 80 1.000 L 12 8681650613
36668 KORSKI VODKA 80 1.750 L 6 8681650612
36886 MCCORMICK VODKA 80PRF 80 .750 L 12 8559210454
36904 MCCORMICK VODKA 80PRF PET 80 .375 L 24 8559210456
36907 MCCORMICK VODKA 80PRF PET 80 1.000 L 12 8559210453
36908 MCCORMICK VODKA 80PRF PET 80 1.750 L 6 8559210451
37217 PARAMOUNT VODKA 80PRF 80 1.000 L 12 8681612133
37218 PARAMOUNT VODKA 80PRF 80 1.750 L 6 8681612132
37226 PARAMOUNT VODKA TRAVELER 80 .750 L 12 8681612144
37346 PHILLIPS VODKA 80 .750 L 12 8711618126
37347 PHILLIPS VODKA 80 1.000 L 12 8711604832
37348 PHILLIPS VODKA 80 1.750 L 6 8711601809
37413 POPOV VODKA 80PRF 80 .200 L 48 0000820440
37414 POPOV VODKA 80PRF 80 .375 L 24 0000820500
37416 POPOV VODKA 80PRF 80 .750 L 12 0000820420
37417 POPOV VODKA 80PRF 80 1.000 L 12 8200000041
37418 POPOV VODKA 80PRF 80 1.750 L 6 8200010969
37426 POPOV VODKA 80PRF TRAVELER 80 .750 L 12 8200012594
37586 RAIN VODKA 80 .750 L 12 8024400813
37936 SKOL VODKA 80 .750 L 12 8567610175
37937 SKOL VODKA 80 1.000 L 12 8567610110
37938 SKOL VODKA 80 1.750 L 6 8567610117
37934 SKOL VODKA 80PRF 80 .375 L 24 8567610137
37935 SKOL VODKA TRAVELER 80 .750 L 12 8567610176
37984 SKYY VODKA 80 .375 L 12 2105900375
37986 SKYY VODKA 80 .750 L 12 2105900760
37987 SKYY VODKA 80 1.000 L 12 2105901000
37988 SKYY VODKA 80 1.750 L 6 2105901750
37994 SMIRNOFF VODKA 80PRF 80 .375 L 24 8200005612
37996 SMIRNOFF VODKA 80PRF 80 .750 L 12 0000820060
37997 SMIRNOFF VODKA 80PRF 80 1.000 L 12 0000820050
37998 SMIRNOFF VODKA 80PRF 80 1.750 L 6 8200010570
37991 SMIRNOFF VODKA 80PRF MINI 80 .503 L 12 0000824720
38006 SMIRNOFF VODKA TRAVELLER 80 .750 L 12 0000829500
38556 WHITE VELVET VODKA 80PRF 80 .750 L 12 8193202674
38557 WHITE VELVET VODKA 80PRF 80 1.000 L 12 8193202673
38558 WHITE VELVET VODKA 80PRF 80 1.750 L 6 8193202671
38836 ZODIAC VODKA 80 1.000 L 12 5888700002
100 PROOF VODKA
39606 PARAMOUNT VODKA 100PRF 100 .750 L 12 8681612174
39666 POPOV VODKA 100PRF 100 .750 L 12 0000820460
39866 SMIRNOFF VODKA 100PRF 100 .750 L 12 0000820100
39868 SMIRNOFF VODKA 100PRF 100 1.750 L 6 8200010574
LOW PROOF VODKA
40716 ORLOFF LIGHT VODKA 53 .750 L 12 8970800479
40718 ORLOFF LIGHT VODKA 53 1.750 L 6 8970800436
40896 SCHRANCK'S AUTHENTIC VODKA 65PRF 65 .750 L 12 8193200678
40898 SCHRANCK'S AUTHENTIC VODKA 65PRF 65 1.750 L 6 8193200676
OTHER PROOF VODKA
40926 SMIRNOFF SILVER VODKA 90PRF 90 .750 L 12 0000820160
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FLAVORED VODKA - 60 TO 80 PROOF
41476 FLEISCHMANN'S LIME VODKA 70 .750 L 12 8292830465
41480 FLEISCHMANN'S ORANGE VODKA 70 .750 L 12 8292830443
41486 FLEISCHMANN'S RASPBERRY VODKA 70 .750 L 12 8292830445
41420 GORDON'S CITRUS VODKA 70 .750 L 12 0000886583
41411 GORDON'S ORANGE FLAVORED VODKA 60 .750 L 12 0000880766
41466 GORDON'S WILDBERRY FLAVORED VODKA 60 .750 L 12 0000886543
41656 PARAMOUNT CHERRY FL VODKA 65 .750 L 12 8681611534
41660 PARAMOUNT CITRUS VODKA 80 .750 L 12 8681612224
41636 PARAMOUNT LIME FL VODKA 65 .750 L 12 8681611554
41707 PHILLIPS LIME FLAVORED VODKA 60 1.000 L 12 8711604843
41693 PHILLIPS UV BLUE RASPBERRY VODKA 60 .750 L 12 8711601448
41704 PHILLIPS UV CHERRY VODKA 60 .750 L 12 8711601444
41701 PHILLIPS UV ORANGE VODKA 86 .750 L 12 8711601446
41696 PHILLIPS UV SOUR APPLE VODKA 60 .750 L 12 8711601442
41698 PHILLIPS UV VANILLA VODKA 60 .750 L 12 8711601450
40906 SKYY CITRUS VODKA 70 .750 L 12 2105909750
40907 SKYY CITRUS VODKA 70 1.000 L 12 2105909100
40908 SKYY CITRUS VODKA 70 1.750 L 6 2105909175
41746 SMIRNOFF CITRUS TWIST FLAVORED VODKA 80 .750 L 12 0008292200
41747 SMIRNOFF CITRUS TWIST FLAVORED VODKA 80 1.000 L 12 8200000669
41748 SMIRNOFF CITRUS TWIST FLAVORED VODKA 70 1.750 L 6 8200072394
41786 SMIRNOFF ORANGE TWIST VODKA 70 .750 L 12 8200000386
41787 SMIRNOFF ORANGE TWIST VODKA 70 1.000 L 12 8200072387
41788 SMIRNOFF ORANGE TWIST VODKA 70 1.750 L 6 8200072389
41796 SMIRNOFF RASPBERRY TWIST VODKA 70 .750 L 12 8200000396
41797 SMIRNOFF RASPBERRY TWIST VODKA 70 1.000 L 12 8200000397
41798 SMIRNOFF RASPBERRY TWIST VODKA 70 1.750 L 6 8200072399
41805 SMIRNOFF VANILLA TWIST VODKA 70 1.750 L 6 8200072409
41806 SMIRNOFF VANILLA TWIST VODKA 70 .750 L 12 8200000401
41807 SMIRNOFF VANILLA TWIST VODKA 70 1.000 L 12 8200000397
IMPORTED VODKA
34029 ABSOLUT CITRON (LEMON VODKA) 80 1.000 L 12 3522900140
34030 ABSOLUT CITRON (LEMON VODKA) 80 .750 L 12 3522900130
34032 ABSOLUT CITRON (LEMON VODKA) 80 1.750 L 6 3522900160
34034 ABSOLUT CITRON VODKA 80 .375 L 24 3522900120
34096 ABSOLUT KURANT VODKA 80 .750 L 12 3522900330
34116 ABSOLUT MANDRIN VODKA 80 .750 L 12 3522900230
34117 ABSOLUT MANDRIN VODKA 80 1.000 L 12 3522900240
34118 ABSOLUT MANDRIN VODKA 80 1.750 L 6 3522900260
34026 ABSOLUT PEPPAR VODKA 80 .750 L 12 3522900430
34001 ABSOLUT SWEDISH VODKA 80PRF 80 .604 L 10 3522900000
34004 ABSOLUT SWEDISH VODKA 80PRF 80 .375 L 24 3522900020
34006 ABSOLUT SWEDISH VODKA 80PRF 80 .750 L 12 3522900030
34007 ABSOLUT SWEDISH VODKA 80PRF 80 1.000 L 12 3522900040
34008 ABSOLUT SWEDISH VODKA 80PRF 80 1.750 L 6 3522900060
34046 ABSOLUT VODKA 100PRF 100 .750 L 12 3522900530
34154 BELVEDERE VODKA 80 .375 L 12 8711606965
34156 BELVEDERE VODKA 80 .750 L 12 8711606968
34157 BELVEDERE VODKA 80 1.000 L 12 8711606981
34158 BELVEDERE VODKA 80 1.750 L 6 8711606973
34236 CHOPIN VODKA 80 .750 L 12 8711601239
34339 FINLANDIA ARCTIC CRANBERRY VODKA 80 .750 L 12 8112807430
34326 FINLANDIA IMP VODKA 80PRF 80 .750 L 12 8112807411
34267 GREY GOOSE LE CITRON 80 .750 L 6 8308957000
34420 GREY GOOSE VODKA 80 .750 L 6 8308955000
34422 GREY GOOSE VODKA 80 1.000 L 6 8308955010
34423 GREY GOOSE VODKA 80 .375 L 12 8308955035
34424 GREY GOOSE VODKA 80 1.750 L 3 8308955017
34436 GREY GOOSE VODKA L'ORANGE 80 .750 L 6 8308956000
34430 INFERNO PEPPER VODKA 78 .750 L 12 8011532015
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34449 KETEL ONE CITROEN 80 .750 L 12 8515600750
34456 KETEL ONE IMPORTED VODKA 80 .750 L 12 8515651541
34457 KETEL ONE IMPORTED VODKA 80 1.000 L 12 8515661041
34458 KETEL ONE IMPORTED VODKA 80 1.750 L 6 8515680368
34446 KROLEWSKA POLISH VODKA 80 .750 L 6 3032800002
34476 KUTSKOVA VODKA 80 .750 L 12 2189378974
34506 LIMONNAYA VODKA (LEMON) 80 .750 L 12 8954043686
34546 PEARL VODKA 80 .750 L 12 4970800100
34638 PRIVIET VODKA 80 1.750 L 6 8681600034
34870 STOLI RAZBERI (RASPBERRY) 70 .750 L 12 8954043671
34876 STOLI STRASBERRI (STRAWBERRY) 70 .750 L 12 8954043674
34880 STOLI VANIL (VANILLA) 70 .750 L 12 8954043677
34736 STOLICHNAYA OHRANJ VODKA 70 .750 L 12 8954043681
34737 STOLICHNAYA OHRANJ VODKA 70 1.000 L 12 8954043680
34871 STOLICHNAYA RASBERI 80 1.000 L 12 8954043670
34746 STOLICHNAYA RUSSIAN VODKA 80PRF 80 .750 L 12 8954043658
34747 STOLICHNAYA RUSSIAN VODKA 80PRF 80 1.000 L 12 8954043657
34748 STOLICHNAYA RUSSIAN VODKA 80PRF 80 1.750 L 6 8954043656
34881 STOLICHNAYA VANIL 70 1.000 L 12 8954043676
34820 SVEDKA VODKA 80 .750 L 12 1776811175
34856 TANQUERAY STERLING VODKA 80 .750 L 12 8811011105
34903 THORS HAMMER VODKA 80 .750 L 6 8066079302
34916 THREE OLIVES VODKA 80 .750 L 6 8970877642
34919 THREE OLIVES VODKA 80 1.750 L 6 8970877822
34910 VINCENT VODKA 80 .750 L 12 3382410209
34945 VOX VODKA 80 .750 L 12 8068694046
34944 VOX VODKA MINI 80 .503 L 10 8068694090
DRY GINS - SLOW GINS
AMERICAN DRY GINS
29286 BARTON GIN 80 .750 L 12 8066041135
29287 BARTON GIN 80 1.000 L 12 8066041133
29288 BARTON GIN 80 1.750 L 6 8066041131
29566 BURNETT'S GIN LONDON DRY 80 .750 L 12 9674900201
29568 BURNETT'S GIN LONDON DRY 80 1.750 L 6 9674920030
29726 CALVERT GIN 80 .750 L 12 8068604340
29728 CALVERT GIN 80 1.750 L 6 8068604312
29993 FIVE O'CLOCK GIN 80 .200 L 48 8484840050
29996 FIVE O'CLOCK GIN 80 .750 L 12 8484840030
29997 FIVE O'CLOCK GIN 80 1.000 L 12 8484840020
29998 FIVE O'CLOCK GIN 80 1.750 L 6 8484840010
30036 FIVE O'CLOCK GIN PLAYER 80 .750 L 12 8484840040
30054 FLEISCHMANN'S DRY GIN 80 .375 L 24 8292821026
30056 FLEISCHMANN'S DRY GIN 80 .750 L 12 8292821024
30057 FLEISCHMANN'S DRY GIN 80 1.000 L 12 8292821023
30058 FLEISCHMANN'S DRY GIN 80 1.750 L 6 8292821021
30066 FLEISCHMANN'S DRY GIN 80 .750 L 12 8292821025
30236 GILBEY'S GIN LONDON DRY 80 .750 L 12 8068612240
30238 GILBEY'S GIN LONDON DRY 80 1.750 L 6 8068612212
30250 GILBEY'S GIN LONDON DRY TRAVELER 80 .750 L 12 8068612243
30247 GILBEY'S GIN LONDON DRY-ROUND 80 1.000 L 12 8068612221
30316 GORDON'S GIN LONDON DRY 80 .750 L 12 0000886023
30317 GORDON'S GIN LONDON DRY 80 1.000 L 12 0000886013
30318 GORDON'S GIN LONDON DRY - PET 80 1.750 L 6 0000886003
30326 GORDON'S GIN LONDON DRY CONVENIENCE PACK 80 .750 L 12 8860000009
30526 HAWKEYE GIN 80 .750 L 12 8835211009
30527 HAWKEYE GIN 80 1.000 L 12 8835210976
30528 HAWKEYE GIN 80 1.750 L 6 8835210975
31166 MC CORMICK GIN 80 .750 L 12 8559210354
31207 MC CORMICK GIN 80 1.000 L 12 8559210353
31208 MC CORMICK GIN PET 80 1.750 L 6 8559210351
31654 PARAMOUNT GIN LONDON DRY 80 .375 L 24 8681612019
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31656 PARAMOUNT GIN LONDON DRY 80 .750 L 12 8681612014
31657 PARAMOUNT GIN LONDON DRY 80 1.000 L 12 8681612013
31658 PARAMOUNT GIN LONDON DRY 80 1.750 L 6 8681612012
31666 PARAMOUNT GIN LONDON DRY TRAVELER 80 .750 L 12 8681612024
31717 PHILLIPS GIN 80 1.000 L 12 8711604801
31718 PHILLIPS GIN 80 1.750 L 6 8711601676
31719 PHILLIPS GIN 80 1.000 L 12 8711604801
32231 SEAGRAM'S EXTRA DRY GIN 80 .503 L 12 8043240118
32232 SEAGRAM'S EXTRA DRY GIN 80 .101 L 48 8043240120
32233 SEAGRAM'S EXTRA DRY GIN 80 .200 L 48 8043240121
32234 SEAGRAM'S EXTRA DRY GIN 80 .375 L 24 8043240122
32236 SEAGRAM'S EXTRA DRY GIN 80 .750 L 12 8700000729
32237 SEAGRAM'S EXTRA DRY GIN 80 1.000 L 12 8700000728
32238 SEAGRAM'S EXTRA DRY GIN 80 1.750 L 6 8700070065
32235 SEAGRAM'S EXTRA DRY GIN PET 80 .750 L 12 8043240124
FLAVORED GINS - 80 PROOF
33256 SEAGRAM'S LIME TWISTED GIN 80 .750 L 12 0000871330
AMERICAN SLOW GINS
33316 ARROW SLOE GIN 45 .750 L 12 8835211887
33716 PARAMOUNT SLOE GIN 50 .750 L 12 8681610234
33717 PARAMOUNT SLOE GIN 50 1.000 L 12 8681610233
33847 SCHRANCK'S SLOE GIN 27 1.000 L 12 8193200419
IMPORTED DRY GINS
28006 BAFFERTS GIN 80 .750 L 6 7705334611
28086 BEEFEATER GIN 94 .750 L 12 8954033349
28087 BEEFEATER GIN 94 1.000 L 12 8954033348
28088 BEEFEATER GIN 94 1.750 L 6 8954033347
28206 BOMBAY DRY GIN 86 .750 L 12 8144010331
28233 BOMBAY SAPPHIRE GIN 94 1.000 L 12 8144011311
28236 BOMBAY SAPPHIRE GIN 94 .750 L 12 8144011331
28238 BOMBAY SAPPHIRE GIN 94 1.750 L 6 8048030100
28246 BOODLES BRITISH GIN LONDON DRY 90 .750 L 12 8043240167
28350 BROKER'S LONDON DRY GIN 94 .750 L 12 0343300001
28406 CITADELLE GIN 88 .750 L 6 6955210030
28806 QUINTESSENTIAL GIN 90 .750 L 6 8970807504
28861 TANQUERAY GIN 94 .604 L 10 8850811000
28865 TANQUERAY GIN 94 .375 L 24 8811011064
28866 TANQUERAY GIN 94 .750 L 12 8811011030
28867 TANQUERAY GIN 94 1.000 L 12 8811011040
28868 TANQUERAY GIN 94 1.750 L 6 8811011050
28886 TANQUERAY NO. TEN 94 .750 L 12 8811015860
28895 VAN GOGH GIN 94 .750 L 12 3382412197
BRANDIES
GRAPE BRANDIES - AMERICAN
52311 CHRISTIAN BROS BRANDY 80 .503 L 12 8603610019
52312 CHRISTIAN BROS BRANDY 80 .200 L 24 8603681570
52314 CHRISTIAN BROS BRANDY 80 .375 L 24 8603681567
52316 CHRISTIAN BROS BRANDY 80 .750 L 12 8603681559
52317 CHRISTIAN BROS BRANDY 80 1.000 L 12 8603681555
52318 CHRISTIAN BROS BRANDY 80 1.750 L 6 8603681547
52146 CHRISTIAN BROS BRANDY TRAVELER 80 .750 L 12 8603670704
52319 CHRISTIAN BROS BRANDY-ROUND BOTTLE 80 1.000 L 12 8603682555
52186 CHRISTIAN BROTHERS GRAND RESERVE VSOP 80 .750 L 12 8603671094
52376 CORONET VSQ BRANDY 80 .750 L 12 9674935430
52591 E & J GALLO BRANDY 80 .503 L 12 8500000340
52593 E & J GALLO BRANDY 80 .200 L 24 0000854210
52594 E & J GALLO BRANDY 80 .375 L 24 0000854260
52596 E & J GALLO BRANDY 80 .750 L 12 0000854130
52597 E & J GALLO BRANDY 80 1.000 L 12 0000854180
52598 E & J GALLO BRANDY 80 1.750 L 6 0000854150
52599 E & J GALLO BRANDY ROUND 80 1.000 L 12 0000854290
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52595 E & J GALLO BRANDY TRAVELER 80 .750 L 12 8500011126
52579 E & J GALLO VSOP SUPERIOR RESERVE 80 .503 L 12 8500000386
52581 E & J GALLO VSOP SUPERIOR RESERVE 80 .375 L 24 0000853830
52582 E & J GALLO VSOP SUPERIOR RESERVE 80 .750 L 12 0000853810
52806 KORBEL BRANDY 80 .750 L 12 8470400007
52808 KORBEL BRANDY 80 1.750 L 6 8470400009
52816 KORBEL GOLD RESERVE VSOP BRANDY 90 .750 L 6 8470400024
53127 MR. BOSTON FIVE STAR BRANDY VEQ 80 1.000 L 12 8900001308
53128 MR. BOSTON FIVE STAR BRANDY VEQ 80 1.750 L 6 8900000321
53166 PARAMOUNT BRANDY 80 .750 L 12 8681612334
53167 PARAMOUNT BRANDY 80 1.000 L 12 8681612333
53213 PAUL MASSON GRANDE AMBER BRANDY 80 .200 L 24 2129600603
53214 PAUL MASSON GRANDE AMBER BRANDY 80 .375 L 24 2219600606
53216 PAUL MASSON GRANDE AMBER BRANDY 80 .750 L 12 2129600601
53218 PAUL MASSON GRANDE AMBER BRANDY 80 1.750 L 6 2129660030
53206 PAUL MASSON GRANDE AMBER BRANDY VSOP 80 .750 L 12 2129600606
53366 ST. CHARLES BRANDY 80 .750 L 12 8068602640
53367 ST. CHARLES BRANDY 80 1.000 L 12 8068602620
53368 ST. CHARLES BRANDY 80 1.750 L 6 8068602610
APRICOT BRANDIES
54056 ARROW APRICOT FLAV BRANDY 60 .750 L 12 8835211860
54057 ARROW APRICOT FLAV BRANDY 60 1.000 L 12 8835211829
54136 DEKUYPER APRICOT BRANDY 70 .750 L 12 8068631440
54436 MR. BOSTON APRICOT FLAV BRANDY 70 .750 L 12 8900001310
54444 PARAMOUNT APRICOT FLAV BRANDY 75 .375 L 12 8681610839
54446 PARAMOUNT APRICOT FLAV BRANDY 75 .750 L 12 8681610834
54447 PARAMOUNT APRICOT FLAV BRANDY 75 1.000 L 12 8681610833
54448 PARAMOUNT APRICOT FLAV BRANDY 75 1.750 L 6 8681610832
54486 PHILLIPS APRICOT FLAV BRANDY 70 .750 L 12 8711601775
BLACKBERRY BRANDIES
54646 ARROW BLACKBERRY FLAV BRANDY 60 .750 L 12 8835211983
54647 ARROW BLACKBERRY FLAV BRANDY 60 1.000 L 12 8835211982
54636 ARROW ORIGINAL BLACKBERRY BRANDY 60 .750 L 12 8835211863
54706 DEKUYPER BLACKBERRY BRANDY 70 .750 L 12 8068631540
55066 MR. BOSTON BLACKBERRY FLAV BRANDY 70 .750 L 12 8900001314
55068 MR. BOSTON BLACKBERRY FLAV BRANDY 70 1.750 L 6 8900000193
55084 PARAMOUNT BLACKBERRY FLAV BRANDY 75 .375 L 12 8681610879
55086 PARAMOUNT BLACKBERRY FLAV BRANDY 75 .750 L 12 8681610874
55087 PARAMOUNT BLACKBERRY FLAV BRANDY 75 1.000 L 12 8681610873
55088 PARAMOUNT BLACKBERRY FLAV BRANDY 75 1.750 L 6 8681610872
55106 PHILLIPS BLACKBERRY FLAV BRANDY 70 .750 L 12 8711601768
CHERRY BRANDIES
55246 ARROW WILD CHERRY FLAV BRANDY 60 .750 L 12 8835211894
55504 PARAMOUNT CHERRY FLAV BRANDY 75 .375 L 12 8681610919
55506 PARAMOUNT CHERRY FLAV BRANDY 75 .750 L 12 8681610914
PEACH BRANDIES
56204 PARAMOUNT PEACH FLAV BRANDY 75 .375 L 12 8681610979
56206 PARAMOUNT PEACH FLAV BRANDY 75 .750 L 12 8681610974
MISCELLANEOUS BRANDIES
55606 ARROW GINGER FLAV BRANDY 60 .750 L 12 8835211877
49656 CALVADOS BUSNEL VIELLE RESERVE VSOP 80 .750 L 12 8043259557
56366 DEKUYPER COFFEE BRANDY 70 .750 L 12 8068632940
GRAPE BRANDIES IMPORTED
47784 COURVOISIER VS COGNAC 80 .375 L 24 8954014363
47786 COURVOISIER VS COGNAC 80 .750 L 12 8954012932
47776 COURVOISIER VSOP COGNAC 80 .750 L 12 8954012931
47806 COURVOISIER XO COGNAC 80 .750 L 12 0000047806
47848 CROIZET COGNAC XO GOLD 80 .750 L 12 2189379034
51476 DON PEDRO MEXICAN BRANDY 80 .750 L 12 8242202014
48103 HENNESSY VS COGNAC 80 .200 L 48 8811015052
48104 HENNESSY VS COGNAC 80 .375 L 24 8811015062
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48106 HENNESSY VS COGNAC 80 .750 L 12 8811015055
48126 HENNESSY X.O. COGNAC 80 .750 L 12 8811015305
48696 MARTELL VS COGNAC 80 .750 L 12 8043240081
48766 MEUKOW VS COGNAC 80 .750 L 12 7582700120
51506 PRESIDENTE GRAPE BRANDY (PEDRO DOMECQ) 80 .750 L 12 8242202004
49176 REMY MARTIN VS COGNAC 80 .750 L 12 8723600103
49180 REMY MARTIN VSOP (FLASK) 80 .375 L 12 8723600122
49186 REMY MARTIN VSOP COGNAC 80 .750 L 12 8723600116
49156 REMY MARTIN XO EXCELLENCE 80 .750 L 1 8723600233
50686 ST. REMY VSOP NAPOLEON BRANDY 80 .750 L 12 8835210328
50676 ST. REMY XO NAPOLEON BRANDY 80 .750 L 12 8723699206
51696 STOCK 84 BRANDY 80 .750 L 12 8235210003
RUMS
BARBADOS RUM
42550 DOORLY'S XO RUM 80 .750 L 6 2480300086
42666 MOUNT GAY ECLIPSE RUM (BARBADOS) 80 .750 L 12 8723695003
JAMAICA RUM
42006 APPLETON ESTATE V/X LIGHT RUM 80 .750 L 12 3807536231
42166 MYERS'S RUM ORIGINAL DARK 80 .750 L 12 0000877130
42167 MYERS'S RUM ORIGINAL DARK 80 1.000 L 12 0000877120
PUERTO RICO AND VIRGIN ISLANDS RUM
43156 BACARDI 151 PROOF RUM 151 .750 L 12 8048009540
42370 BACARDI 8 RUM 80 .750 L 12 8048050540
43031 BACARDI DARK RUM 80 .503 L 12 8048002620
43034 BACARDI DARK RUM 80 .375 L 24 8048002560
43036 BACARDI DARK RUM 80 .750 L 12 8048002540
43037 BACARDI DARK RUM 80 1.000 L 12 8048002530
43038 BACARDI DARK RUM 80 1.750 L 6 8048002520
43035 BACARDI DARK RUM PET 80 .750 L 12 8048002546
43121 BACARDI LIGHT RUM 80 .503 L 12 8048001620
43123 BACARDI LIGHT RUM 80 .200 L 48 8048001570
43124 BACARDI LIGHT RUM 80 .375 L 24 8048001560
43126 BACARDI LIGHT RUM 80 .750 L 12 8048001540
43127 BACARDI LIGHT RUM 80 1.000 L 12 8048001530
43128 BACARDI LIGHT RUM 80 1.750 L 6 8048001520
43125 BACARDI LIGHT RUM PET 80 .750 L 12 8048001545
43046 BACARDI SELECT RUM 80 .750 L 12 8048005540
44217 BARTON RUM LIGHT 80 1.000 L 12 8066055953
43356 CASTILLO GOLD LABEL RUM 80 .750 L 12 8048007540
43379 CASTILLO SILVER RUM TRAVELER 80 .750 L 12 8048016540
43386 CASTILLO WHITE LABEL RUM 80 .750 L 12 8048006540
43387 CASTILLO WHITE LABEL RUM 80 1.000 L 12 8048006530
43388 CASTILLO WHITE LABEL RUM 80 1.750 L 6 8048006520
44486 CRUZAN DARK RUM 80 .750 L 12 4428656150
44526 CRUZAN ESTATE SINGLE BARREL RUM 80 .750 L 6 8901600457
44516 CRUZAN LIGHT-DRY RUM 80 .750 L 12 4428656050
44602 FIVE O'CLOCK RUM 80 .750 L 12 8484861030
44603 FIVE O'CLOCK RUM 80 1.000 L 12 8484861020
44604 FIVE O'CLOCK RUM 80 1.750 L 6 8484861010
44605 FIVE O'CLOCK RUM TRAVELER 80 .750 L 12 8484861040
44837 MCCORMICK RUM 80 1.000 L 12 8559210513
45066 MONTEGO BAY DARK RUM 80 .750 L 12 8559220044
45096 MONTEGO BAY LIGHT RUM 80 .750 L 12 8559220034
45306 PARAMOUNT 151 RUM 151 .750 L 12 8681612434
45246 PARAMOUNT GOLD LABEL RUM (VI) 80 .750 L 12 8681612414
45247 PARAMOUNT GOLD LABEL RUM (VI) 80 1.000 L 12 8681612413
45248 PARAMOUNT GOLD RUM 80 1.750 L 6 8681612412
45245 PARAMOUNT GOLD RUM TRAVELER 80 .750 L 12 8681612404
45274 PARAMOUNT WHITE LABEL RUM (VI) 80 .375 L 12 8681612459
45276 PARAMOUNT WHITE LABEL RUM (VI) 80 .750 L 12 8681612454
45277 PARAMOUNT WHITE LABEL RUM (VI) 80 1.000 L 12 8681612453
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45278 PARAMOUNT WHITE LABEL RUM (VI) 80 1.750 L 6 8681612452
45275 PARAMOUNT WHITE RUM TRAVELER 80 .750 L 12 8681612464
45417 PHILLIPS WHITE RUM 80 1.000 L 12 8711601152
45418 PHILLIPS WHITE RUM 80 1.750 L 6 8711601151
45419 PHILLIPS WHITE RUM 80 1.000 L 12 8711601152
45866 RON VIRGIN WHITE RUM 80 .750 L 12 8284448668
45867 RON VIRGIN WHITE RUM 80 1.000 L 12 8284448667
43846 RONRICO SILVER LABEL RUM (PR) 80 .750 L 12 8068614140
43848 RONRICO SILVER LABEL RUM (PR) 80 1.750 L 6 8068614112
45957 VPA GOLD LABEL RUM (VI) 80 1.000 L 12 8193204798
45967 VPA SILVER LABEL RUM (VI) 80 1.000 L 12 8193204799
45968 VPA SILVER LABEL RUM (VI) 80 1.750 L 6 8193204801
43006 WHALERS GREAT WHITE RUM 80 .750 L 12 9674932660
43008 WHALERS GREAT WHITE RUM 80 .317 L 12 9674937660
FLAVORED RUM
43076 ADMIRAL NELSON COCONUT RUM 42 .750 L 12 8835211948
43077 ADMIRAL NELSON COCONUT RUM 42 1.000 L 12 8835211947
43026 ADMIRAL NELSON SPICED RUM 70 .750 L 12 8835211528
43027 ADMIRAL NELSON SPICED RUM 70 1.000 L 12 8835211527
43028 ADMIRAL NELSON SPICED RUM 70 1.750 L 6 8835243028
43025 ADMIRAL NELSON SPICED RUM TRAVELER 70 .750 L 12 8835211728
44010 ADMIRAL NELSON VANILLA RUM 70 .750 L 12 8835212111
43131 BACARDI LIMON 70 .503 L 12 8048035620
43134 BACARDI LIMON 70 .375 L 12 8048035560
43136 BACARDI LIMON 70 .750 L 12 8048035540
43137 BACARDI LIMON 70 1.000 L 12 8048035530
43138 BACARDI LIMON 70 1.750 L 6 8048035520
43116 BACARDI O (ORANGE RUM) 70 .750 L 12 8048040002
43117 BACARDI O (ORANGE RUM) 70 1.000 L 12 8048040001
43118 BACARDI O (ORANGE RUM) 70 1.750 L 6 0804804000
46090 CABANA BOY PINEAPPLE COCONUT RUM 48 .750 L 6 8193246542
46096 CABANA BOY RASPBERRY 48 .750 L 6 8193246642
46100 CABANA BOY VANILLA SPICE 48 .750 L 6 8193246242
46106 CABANA BOY WILD CHERRY RUM 48 .750 L 6 8193246342
44306 CALICO JACK SPICED RUM 70 .750 L 12 8284400446
43317 CAPTAIN MORGAN PRIVATE STOCK 80 1.000 L 12 8700020207
43316 CAPTAIN MORGAN PRIVATE STOCK RUM 80 .750 L 12 8700020178
43296 CAPTAIN MORGAN SILVER SPICED RUM 70 .750 L 12 0000873320
43331 CAPTAIN MORGAN SPICED RUM 70 .503 L 12 8700020116
43334 CAPTAIN MORGAN SPICED RUM 70 .375 L 24 0000872770
43336 CAPTAIN MORGAN SPICED RUM 70 .750 L 12 0000872710
43337 CAPTAIN MORGAN SPICED RUM 70 1.000 L 12 0000872700
43338 CAPTAIN MORGAN SPICED RUM 70 1.750 L 6 8700020115
43285 CAPTAIN MORGAN SPICED RUM PET 70 .750 L 12 0000871930
43409 CAPTAIN MORGAN'S PARROT BAY 48 1.000 L 12 8700020204
43410 CAPTAIN MORGAN'S PARROT BAY 48 .750 L 12 8700020205
43366 CASTILLO SPICED RUM 70 .750 L 12 8048027540
43216 CICLON 70 .750 L 12 8048039802
43217 CICLON 70 1.000 L 12 8048039801
43218 CICLON 70 1.750 L 6 8048039800
74436 COCO REEF 48 .750 L 12 8954033808
74437 COCO REEF 48 1.000 L 12 8954033807
1701 CRUZAN 4 FLAVOR COMBO PAK 55 .200 L 3 8901600555
44436 CRUZAN BANANA RUM 55 .750 L 12 4428665750
44476 CRUZAN COCONUT RUM 55 .750 L 12 4428656550
44470 CRUZAN JUNKANU CITRUS RUM 70 .750 L 12 8901600456
44536 CRUZAN ORANGE RUM 55 .750 L 12 8901600554
44506 CRUZAN PINEAPPLE RUM 55 .750 L 12 4428656650
44520 CRUZAN VANILLA FLAVORED RUM 55 .750 L 12 8901600662
42660 FOUR SQUARE SPICED RUM 70 .750 L 6 7248030085
44657 LADY BLIGH SPICED RUM 72 1.000 L 12 8681651733
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42716 MALIBU RUM LIQUEUR 42 .750 L 12 8676751306
42717 MALIBU RUM LIQUEUR 42 1.000 L 12 8676751304
42718 MALIBU RUM LIQUEUR 42 1.750 L 6 8676751302
44766 MARIMBA TROPICAL TEASE FLAVORED RUM 42 .750 L 12 8410425511
42998 TRADER VIC'S SPICED RUM 70 .750 L 12 8427901350
42941 TROPICO LIQUEUR 32 .750 L 12 8048078540
43009 WHALERS HAWAIIAN SPICED RUM 70 .317 L 12 9674937680
43001 WHALERS KILLER COCONUT MINI 80 .317 L 12 9674937850
43002 WHALERS KILLER COCONUT RUM 40 .750 L 12 7705331850
43010 WHALERS SPICED RUM 70 .750 L 12 9674932680
43020 WHALERS VANILLE RUM 60 .750 L 12 9674932670
43019 WHALERS VANILLE RUM MINI 60 .317 L 12 9674936670
COCKTAILS
AMERICAN COCKTAILS
56957 BARTENDERS HOT SEX 25 1.000 L 12 8438042503
56958 BARTENDERS HOT SEX 25 1.750 L 6 8438042501
56927 BARTENDERS STRAWBERRY TEQUILA 25 1.000 L 12 8438042633
56928 BARTENDERS STRAWBERRY TEQUILA 25 1.750 L 6 8438042621
57051 BARTON LONG ISLAND ICE TEA 75 1.000 L 12 8066064003
57118 CHI CHI'S COSMOPOLITAN 25 1.750 L 6 8900054871
57127 CHI-CHI'S CARIBBEAN MUDSLIDE 25 1.750 L 6 8900054801
57125 CHI-CHI'S GOLD MARGARITA 20 1.750 L 6 8900050031
57120 CHI-CHI'S LONG ISLAND ICED TEA 25 1.750 L 6 8900054881
57148 CHI-CHI'S MARGARITA W/TEQUILA 25 1.750 L 6 8900001875
57129 CHI-CHI'S MEXICAN MUDSLIDE 25 1.750 L 6 8900054781
57157 CHI-CHI'S PINA COLADA W/RUM 25 1.750 L 6 8900050030
57158 CHI-CHI'S STRAWBERRY MARGARITA W/TEQUILA 20 1.750 L 6 8900001918
73128 CHI-CHI'S TEQUILA & TRIPLE SEC CONCENTRATE 92 1.750 L 6 8900054611
57124 CHI-CHI'S VANILLA MUDSLIDE 25 1.750 L 6 8900054821
57144 CHI-CHI'S WHITE RUSSIAN 25 1.750 L 6 8900054981
58106 CLUB COCKTAILS BRASS MONKEY 32 .750 L 12 8200072351
58236 CLUB COCKTAILS GIN MARTINI 42 .750 L 12 8200000972
58446 CLUB COCKTAILS MANHATTAN 45 .750 L 12 8200072353
58836 CUERVO CLASSIC LIME MARGARITA 19 .750 L 12 8200019033
58838 CUERVO CLASSIC LIME MARGARITA 19 1.750 L 6 8200019032
58866 CUERVO STRAWBERRY MARGARITA 19 .750 L 12 8200019035
58868 CUERVO STRAWBERRY MARGARITA 19 1.750 L 6 8200019034
59037 DESERT ISLAND LONG ISLAND ICE TEA COCKTAIL 75 1.000 L 12 8193205611
59043 DESERT ISLE RASPBERRY ICE TEA 75 1.000 L 12 8193207526
57048 GAETANO BIG MAMA G GIN & GRAPEFRUIT 30 .200 L 24 8427991254
59210 ICE BOX BUTTERSCOTCH CREAM 25 1.750 L 6 8284400025
59211 ICE BOX BUTTERSCOTCH CREAM 25 .750 L 12 8284400028
59408 ICE BOX MARGARITA 20 1.750 L 6 8284452338
59230 ICE BOX MUDSLIDE 25 .750 L 12 8284452331
59231 ICE BOX MUDSLIDE 25 1.750 L 6 8284452332
62061 KAHLUA FROZEN MUDSLIDE 25 1.750 L 6 8954041637
62065 KAHLUA RTD BANANA MUDSLIDE 25 1.750 L 6 8954043739
62057 KAHLUA RTD COCONUT MUDSLIDE 25 1.750 L 6 8954043252
62059 KAHLUA RTD KAPPUCCINO MUDSLIDE 25 1.750 L 6 8954042519
62089 KAHLUA RTD WHITE RUSSIAN 25 1.750 L 6 8954042324
62190 LAPRIMA GOLDEN MARGARITA WITH TEQUILA 19 1.750 L 6 8681655452
62198 LAPRIMA STRAWBERRY MARGARITA 19 1.750 L 6 8681655432
62136 LITTLE SYD'S GIN & GRAPEFRUIT 20 .750 L 12 8970800021
62097 PARAMOUNT LONG ISLAND ICED TEA 72 1.000 L 12 8681611033
62096 PARAMOUNT LONG ISLAND ICED TEA COCKTAIL 44 .750 L 12 8681611014
76767 PHILLIPS LONG ISLAND ICED TEA 40 1.000 L 12 8711603662
76768 PHILLIPS LONG ISLAND ICED TEA 40 1.750 L 6 8711603664
76777 PHILLIPS MARGARITA BLEND 40 1.000 L 12 8711603660
76798 PHILLIPS RASPBERRY LONG ISLAND ICED TEA 40 1.750 L 6 8711603668
63528 SALVADOR'S MARGARITA PET 30 1.750 L 6 8954033162
63520 SAUZA READY TO DRINK MARGARITA PET 25 1.750 L 6 8242243371
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63788 TGI FRIDAYS MARGARITA 25 1.750 L 6 8200015764
63755 TGI FRIDAYS MUDSLIDE 25 1.750 L 6 8200015770
63594 TGI FRIDAYS ORANGE DREAM 25 1.750 L 6 8200071781
63798 TGI FRIDAYS PINA COLADA 25 1.750 L 6 8200015765
63808 TGI FRIDAYS STRAWBERRY DAIQUIRI 25 1.750 L 6 8200015766
63775 TGIF BLENDERS AMARETTO MUDSLIDE 25 1.750 L 6 8200072330
63835 TGIF BLENDERS VANILLA CARMEL SWIRL 25 1.750 L 6 8200072326
63550 TGIF ON THE ROCKS LONG ISLAND ICE TEA 30 .750 L 12 8200072296
63750 TGIF ON THE ROCKS MARGARITA 15 .750 L 12 8200072297
63825 TGIF ON THE ROCKS MUDSLIDE 20 .750 L 12 8200070708
63792 TGIF ON THE ROCKS PINA COLADA 20 .750 L 12 8200072299
63894 TGIF ON THE ROCKS WHITE RUSSIAN 25 .750 L 12 8200072301
63734 TGIF STRAWBERRY SHORTCAKE 25 1.750 L 6 8200070992
71530 TOOTERS ALA BAMA SLAMA 30 .750 L 6 6231712070
72449 TOOTERS BLU-DACIOUS KAMIKAZI 30 .750 L 6 6231712007
2520 TOOTERS PARTY PACK 30 .200 L 30 6231710014
77265 TOOTERS RED-DICULOUS ON THE BEACH 30 .750 L 6 6231712021
CORDIALS AND LIQUEURS
AMARETTO - AMERICAN
73986 AMARETTO DI AMORE CLASSICO 42 .750 L 12 8292839982
71886 AMARETTO E DOLCE 42 .750 L 12 8284458251
71887 AMARETTO E DOLCE 48 1.000 L 12 8284458250
71916 ARROW AMARETTO 50 .750 L 12 8835211857
76486 PARAMOUNT AMARETTO 50 .750 L 12 8681610034
76487 PARAMOUNT AMARETTO 50 1.000 L 12 8681660093
76488 PARAMOUNT AMARETTO 50 1.750 L 6 8681610032
77136 RASPBERRY DI AMORE 33 .750 L 12 8292827805
77246 REGENCY DA VINCI AMARETTO 56 .750 L 12 8484870137
77247 REGENCY DA VINCI AMARETTO 80 1.000 L 12 8484870127
77476 TRAVE AMARETTO 42 .750 L 12 8068620040
AMARETTO - IMPORTED
64136 AMARETTO DI SARONNO 56 .750 L 12 5003701450
ANISETTE
85316 PARAMOUNT ANISETTE 50 .750 L 12 8681610054
COFFEE
72816 CAFFE LOLITA COFFEE LIQUEUR 48 .750 L 12 8835210533
73136 CHILA COFFEE LIQUEUR 48 .750 L 12 8193205329
67426 COPA DE ORO MEXICAN COFFEE 48 .750 L 12 9674900320
67521 KAHLUA COFFEE LIQUEUR 53 .604 L 10 8954012274
67524 KAHLUA COFFEE LIQUEUR 53 .375 L 24 8954014563
67526 KAHLUA COFFEE LIQUEUR 53 .750 L 12 8954012271
67527 KAHLUA COFFEE LIQUEUR 53 1.000 L 12 8954012270
67528 KAHLUA COFFEE LIQUEUR 53 1.750 L 6 8954012269
67536 KAHLUA ESPECIAL 70 .750 L 12 8954044706
67556 KAMORA COFFEE LIQUEUR 40 .750 L 12 8068625040
67557 KAMORA COFFEE LIQUEUR 40 1.000 L 12 8068625020
67586 KAPALI COFFEE LIQUEUR 53 .750 L 12 8970800520
67600 KARIMBA COFFEE LIQUEUR 53 .750 L 6 8681655054
67706 SABROSO COFFEE LIQUEUR 48 .750 L 12 8066067125
67708 SABROSO COFFEE LIQUEUR 48 1.750 L 6 8066067121
67806 TIA MARIA COFFEE LIQUEUR 53 .750 L 12 8242219012
CREAM LIQUEURS
67866 AMARULA FRUIT CREAM LIQUEUR 34 .750 L 12 8330004872
80016 AUNT BEA'S BUTTERSCOTCH CREAM LIQUEUR 30 .750 L 12 8193205258
68031 BAILEY'S ORIGINAL IRISH CREAM 34 1.006 L 4 8676721012
68034 BAILEY'S ORIGINAL IRISH CREAM 34 .375 L 12 8676721009
68036 BAILEY'S ORIGINAL IRISH CREAM 34 .750 L 12 8676721006
68037 BAILEY'S ORIGINAL IRISH CREAM 34 1.000 L 12 8676721004
68038 BAILEY'S ORIGINAL IRISH CREAM 34 1.750 L 6 8676721002
72376 BAJA LUNA BLACK RASPBERRY 30 .750 L 12 8970830642
72386 BAJA ROSA STRAWBERRY LIQUEUR 34 .750 L 12 8970800115
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72396 BAJA TANGO 30 .750 L 12 8970830742
68126 CAROLAN'S IRISH CREAM LIQUEUR 34 .750 L 12 8954018732
68127 CAROLAN'S IRISH CREAM LIQUEUR 34 1.000 L 12 8954018731
80051 CHRISTIAN BROTHERS AMBER CREAM 34 .503 L 12 8603681572
80056 CHRISTIAN BROTHERS AMBER CREAM 34 .750 L 12 8603681571
67436 COQUILA CHOCOLATE CREAM LIQUEUR 34 .750 L 6 8970808676
68186 CRUZAN RUM CREAM 34 .750 L 12 8901600493
80136 E & J CASK & CREAM 34 .750 L 12 0000853960
68306 EMMETS IRISH CREAM LIQUEUR 34 .750 L 12 8676724016
68446 GIORI LEMON CREAM 34 .750 L 12 2189378916
80300 JUST DESSERTS CHOCOLATE CHIP COOKIE 25 .750 L 12 8366486613
80297 JUST DESSERTS CREME BRULEE 25 .750 L 12 8366486614
68556 KE KE BEACH LIQUEUR 30 .750 L 12 8559211934
68611 MC CORMICK'S IRISH CREAM 34 .750 L 12 8559211704
80326 MC GUIRES ORIGINAL CREAM LIQUEUR 34 .750 L 12 8193205350
80406 PAUL MASSON CREAM LIQUEUR CHOCOLATE HAZELNUT 34 .750 L 12 2129604628
80416 PAUL MASSON CREAM LIQUEUR MOCHA CARAMEL 34 .750 L 12 2129604627
80456 RYAN'S CREAM LIQUEUR 34 .750 L 12 8284458043
80457 RYAN'S CREAM LIQUEUR 34 1.000 L 12 8284458042
80458 RYAN'S CREAM LIQUEUR 34 1.750 L 6 8284400023
80460 SAN FRANCISCO COOKIES'N CREAM LIQUEUR 25 .750 L 12 8970800391
68842 ST. BRENDAN'S SUPERIOR IRISH CREAM LIQUEUR 34 1.000 L 12 8835211508
68846 ST. BRENDAN'S SUPERIOR IRISH CREAM LIQUEUR 34 .750 L 12 8835210726
65199 TEQUILA ROSE LIQUEUR 30 1.000 L 12 8559212103
65200 TEQUILA ROSE LIQUEUR 30 .750 L 12 8559212104
65202 TEQUILA ROSE LIQUEUR 30 .503 L 12 8559212108
CRÈME DE ALMOND
79966 ARROW CREME DE ALMOND 42 .750 L 12 8835211868
80396 PARAMOUNT CREME DE ALMOND 50 .750 L 12 8681610014
CRÈME DE CACAO - DARK
78036 ARROW CREME DE CACAO BROWN 35 .750 L 12 8835211872
78456 PARAMOUNT CREME DE CACAO DARK 50 .750 L 12 8681610094
CRÈME DE CACAO - WHITE
78616 ARROW CREME DE CACAO WHITE 35 .750 L 12 8835211871
78866 PARAMOUNT CREME DE CACAO WHITE 50 .750 L 12 8681610114
CRÈME DE MENTHE - GREEN
79026 ARROW CREME DE MENTHE GREEN 35 .750 L 12 8835211874
79336 PARAMOUNT CREME DE MENTHE GREEN 50 .750 L 12 8681610154
CRÈME DE MENTHE - WHITE
79516 ARROW CREME DE MENTHE WHITE 42 .750 L 12 8835211873
79816 PARAMOUNT CREME DE MENTHE WHITE 50 .750 L 12 8681610174
SCHNAPPS - PEPPERMINT
80571 ARROW PEPPERMINT SCHNAPPS 60 .503 L 12 8835211753
80574 ARROW PEPPERMINT SCHNAPPS 54 .375 L 24 8835211903
80576 ARROW PEPPERMINT SCHNAPPS 54 .750 L 12 8835211885
80577 ARROW PEPPERMINT SCHNAPPS 54 1.000 L 12 8835211848
80578 ARROW PEPPERMINT SCHNAPPS 54 1.750 L 6 8835211825
80600 ARROW PEPPERMINT SCHNAPPS TO GO 54 .750 L 12 8835211929
81180 BOSTON PEPPERMINT SCHNAPPS 30 1.000 L 12 8900000472
80686 DEKUYPER PEPPERMINT SCHNAPPS 60 .750 L 12 8068635340
80687 DEKUYPER PEPPERMINT SCHNAPPS 60 1.000 L 12 8068635320
80706 DEKUYPER PEPPERMINT SCHNAPPS TRAVELER 60 .750 L 12 8068635343
80821 ICE 101, PEPPERMINT SCHNAPPS 101 .604 L 10 8970800354
80826 ICE 101, PEPPERMINT SCHNAPPS 101 .750 L 12 8970800351
80827 ICE 101, PEPPERMINT SCHNAPPS 101 1.000 L 12 8970800350
83370 ICE HOLE MINT SCHNAPPS 75 .750 L 12 8711603560
81204 PARAMOUNT PEPPERMINT SCHNAPPS 50 .375 L 12 8681610199
81206 PARAMOUNT PEPPERMINT SCHNAPPS 50 .750 L 12 8681610194
81207 PARAMOUNT PEPPERMINT SCHNAPPS 50 1.000 L 12 8681610193
81208 PARAMOUNT PEPPERMINT SCHNAPPS 50 1.750 L 6 8681610192
81196 PARAMOUNT PEPPERMINT SCHNAPPS TRAVELER 50 .750 L 12 8681610184
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81227 PHILLIPS PEPPERMINT SCHNAPPS 60 1.000 L 12 8711604862
81373 SCHRANCK'S PEPPERMINT SCHNAPPS 60 .200 L 48 8193200372
81406 THUNDER 101 PEPPERMINT SCHNAPPS 101 .750 L 12 8681611134
SCHNAPPS - APPLE
84159 99 APPLES 99 .750 L 12 8900011835
82604 DEKUYPER SOUR APPLE PUCKER 30 .375 L 24 8068639560
82606 DEKUYPER SOUR APPLE PUCKER 30 .750 L 12 8068639540
82607 DEKUYPER SOUR APPLE PUCKER 30 1.000 L 12 8068639520
82608 DEKUYPER SOUR APPLE PUCKER 30 1.750 L 6 8068639510
82601 DEKUYPER SOUR APPLE PUCKER MINI 30 .503 L 12 8068639590
82605 DEKUYPER SOUR APPLE PUCKER TRAVELER 30 .750 L 12 8068639543
83910 MAUI SOUR APPLE SCHNAPPS 30 .750 L 12 8970802543
84410 OLD GRANNY APPLE SCHNAPPS 30 .750 L 12 8970804542
84710 PARAMOUNT SOUR APPLE SCHNAPPS 43 1.000 L 12 8681611093
SCHNAPPS - BUTTERSCOTCH
81966 ARROW MCDALE'S BUTTERSCOTCH SCHNAPPS 30 .750 L 12 8835211865
82236 BARON VON SCHEUTERS BUTTERSCOTCH SCHNAPPS 30 .750 L 12 8068624140
82707 CALIFORNIA BUTTERSCOTCH SCHNAPPS 30 1.000 L 12 8970800453
82784 DEKUYPER BUTTERSHOTS SCHNAPPS 30 .375 L 24 8068631960
82786 DEKUYPER BUTTERSHOTS SCHNAPPS 30 .750 L 12 8068631940
82787 DEKUYPER BUTTERSHOTS SCHNAPPS 30 1.000 L 12 8068631920
82780 DEKUYPER BUTTERSHOTS SCHNAPPS TRAVELER 30 .750 L 12 8068631943
84486 PARAMOUNT BUTTERSCOTCH SCHNAPPS 45 .750 L 12 8681610694
SCHNAPPS - CINNAMON
71441 AFTER SHOCK CINNAMON LIQUEUR 80 .503 L 6 8068628190
71446 AFTER SHOCK CINNAMON LIQUEUR 80 .750 L 12 8068628140
82016 ARROW CINNAMON SCHNAPPS 48 .750 L 12 8835211866
82872 DEKUYPER HOT DAMN HOT CINNAMON SCHNAPPS 48 1.750 L 6 8068634210
82874 DEKUYPER HOT DAMN HOT CINNAMON SCHNAPPS 48 .375 L 24 8068634260
82876 DEKUYPER HOT DAMN HOT CINNAMON SCHNAPPS 48 .750 L 12 8068634240
82877 DEKUYPER HOT DAMN HOT CINNAMON SCHNAPPS 48 1.000 L 12 8068634220
82879 DEKUYPER HOT DAMN HOT CINNAMON TRAVELER 48 .750 L 12 8068634243
82881 DEKUYPER HOT DAMN! 100 CINNAMON SCHNAPPS 100 .750 L 12 8068637440
82951 FIREWATER CINNAMON SCHNAPPS 100 .604 L 10 8970800102
82956 FIREWATER CINNAMON SCHNAPPS 100 .750 L 12 8970800015
82957 FIREWATER CINNAMON SCHNAPPS 100 1.000 L 12 8970800048
82926 GOLD RUSH LIQUEUR 76 .750 L 12 8970800275
84636 PHILLIPS HOT 100 CINNAMON SCHNAPPS 100 .750 L 12 8711601761
SCHNAPPS - GRAPE
82636 DEKUYPER GRAPE PUCKER SCHNAPPS 30 .750 L 12 8068639340
82637 DEKUYPER GRAPE PUCKER SCHNAPPS 30 1.000 L 12 8068639320
SCHNAPPS - LEMONADE
82218 BAHAMA MAMA LEMONADE SCHNAPPS 20 .750 L 12 8681621074
SCHNAPPS - PEACH
82126 ARROW PEACH SCHNAPPS 34 .750 L 12 8835211884
82127 ARROW PEACH SCHNAPPS 34 1.000 L 12 8835211847
82587 CALIFORNIA PEACH SCHNAPPS 42 1.000 L 12 8284400053
82696 COLONIAL CLUB PEACH SCHNAPPS 42 .750 L 12 8681620894
82656 DEKUYPER PEACH PUCKER 30 .750 L 12 8068639740
82657 DEKUYPER PEACH PUCKER 30 1.000 L 12 8068639720
82841 DEKUYPER PEACHTREE SCHNAPPS 30 .503 L 12 8068636590
82844 DEKUYPER PEACHTREE SCHNAPPS 30 .375 L 24 8068636560
82846 DEKUYPER PEACHTREE SCHNAPPS 30 .750 L 12 8068636540
82847 DEKUYPER PEACHTREE SCHNAPPS 30 1.000 L 12 8068636520
82848 DEKUYPER PEACHTREE SCHNAPPS 30 1.750 L 6 8068636510
82840 DEKUYPER PEACHTREE SCHNAPPS TRAVELER 30 .750 L 12 8068636543
84456 PARAMOUNT PEACH SCHNAPPS 44 .750 L 12 8681610654
84457 PARAMOUNT PEACH SCHNAPPS 44 1.000 L 12 8681610653
84830 SCHRANCK'S PEACH SCHNAPPS 27 1.000 L 12 8193200354
SCHNAPPS - RASPBERRY
82147 ARROW ORIGINAL RASPBERRY SCHNAPPS 40 1.000 L 12 8835211849
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82146 ARROW RASPBERRY SCHNAPPS 40 .750 L 12 8835211886
82717 CALIFORNIA RASPBERRY SCHNAPPS 30 1.000 L 12 8970800457
82836 DEKUYPER RASPBERRY PUCKER 30 .750 L 12 8068639840
82837 DEKUYPER RASPBERRY PUCKER 30 1.000 L 12 8068639820
SCHNAPPS - ROOT BEER
82826 DEKUYPER OLD TAVERN ROOTBEER SCHNAPPS 45 .750 L 12 8068634740
82827 DEKUYPER OLD TAVERN ROOTBEER SCHNAPPS 45 1.000 L 12 8068634720
84616 PHILLIPS ROOT BEER SCHNAPPS 41 .750 L 12 8711603156
84617 PHILLIPS ROOT BEER SCHNAPPS 41 1.000 L 12 8711603461
84880 SCHRANCK'S ROOT BEER SCHNAPPS 27 .750 L 12 8193200388
84881 SCHRANCK'S ROOT BEER SCHNAPPS 27 1.000 L 12 8193200387
SCHNAPPS - SPEARMINT
82186 ARROW SPEARMINT SCHNAPPS 54 .750 L 12 8835211888
82187 ARROW SPEARMINT SCHNAPPS 54 1.000 L 12 8835211852
SCHNAPPS - STRAWBERRY
82816 DEKUYPER STRAWBERRY SCHNAPPS 48 .750 L 12 8068634640
84496 PARAMOUNT STRAWBERRY SCHNAPPS 44 .750 L 12 8681610534
84906 SCHRANCK'S STRAWBERRY SCHNAPPS 42 .750 L 12 8193200534
SCHNAPPS - TROPICAL FRUIT
82220 BAHAMA MAMA TROPICAL SCHNAPPS 30 .750 L 12 8681621034
83906 MAUI BLUE HAWAIIAN SCHNAPPS 30 .750 L 12 8970800336
83907 MAUI BLUE HAWAIIAN SCHNAPPS 30 1.000 L 12 8970800335
83926 MAUI TROPICAL SCHNAPPS 30 .750 L 12 8970800244
83927 MAUI TROPICAL SCHNAPPS 30 1.000 L 12 8970800340
SCHNAPPS - WATERMELON
82867 DEKUPER WATERMELON PUCKER 30 1.000 L 12 8068639620
82830 DEKUYPER MAD MELON WATERMELON SCHNAPPS 30 .750 L 12 8068639240
82866 DEKUYPER WATERMELON PUCKER 30 .750 L 12 8068639640
82865 DEKUYPER WATERMELON PUCKER TRAVELER 30 .750 L 12 8068639643
SCHNAPPS - MISCELLANEOUS
84170 99 BANANA'S BANANA SCHNAPPS 99 .750 L 12 8066062005
84166 99 BLACKBERRIES 99 .750 L 12 8900051595
73516 DEKUYPER CACTUS JUICE SCHNAPPS 30 .750 L 12 8068632240
73517 DEKUYPER CACTUS JUICE SCHNAPPS 30 1.000 L 12 8068632220
82624 DEKUYPER CHERI BERI PUCKER 30 .375 L 24 8068639460
82621 DEKUYPER CHERI BERI PUCKER SCHNAPPS 30 .503 L 12 8068639490
82626 DEKUYPER CHERI BERI PUCKER SCHNAPPS 30 .750 L 12 8068639440
82627 DEKUYPER CHERI BERI PUCKER SCHNAPPS 30 1.000 L 12 8068639420
82757 DEKUYPER CRANTASIA SCHNAPPS 30 1.000 L 12 8068633120
82756 DEKUYPER CRANTASSIA SCHNAPPS 30 .750 L 12 8068633140
82856 DEKUYPER ISLAND BLUE PUCKER 30 .750 L 12 8068634040
82890 DEKUYPER TROPICAL PINEAPPLE SCHNAPPS 30 1.000 L 12 8068638720
82891 DEKUYPER TROPICAL PINEAPPLE SCHNAPPS 30 .750 L 12 8068638740
82898 DEKUYPER WILDERBERRY SCHNAPPS 30 1.000 L 12 8068636920
82899 DEKUYPER WILDERBERRY SCHNAPPS 30 .750 L 12 8068636940
82910 FIRE & ICE 69 .750 L 12 8970800303
84407 GRANNY'S APPLE CINNAMON SCHNAPPS 30 .750 L 12 8970804543
83940 MAUI KIWI STRAWBERRY SCHNAPPS 30 .750 L 12 8970800023
67296 YUKON JACK PERMA FROST SCHNAPPS 100 .750 L 12 8200012487
SCHNAPPS - IMPORTED
69587 BLACK HAUS BLACKBERRY SCHNAPPS 80 1.000 L 12 8676781004
64866 DR. MCGILLICUDDY'S FIREBALL SCHNAPPS 66 .750 L 12 8800414468
64867 DR. MCGILLICUDDY'S FIREBALL SCHNAPPS 66 1.000 L 12 8800414467
69654 DR. MCGILLICUDDY'S MENTHOLMINT SCHNAPPS 48 .375 L 24 8800414406
69656 DR. MCGILLICUDDY'S MENTHOLMINT SCHNAPPS 48 .750 L 12 8800414404
69657 DR. MCGILLICUDDY'S MENTHOLMINT SCHNAPPS 48 1.000 L 12 8800414403
69650 DR. MCGILLICUDDY'S MENTHOLMINT SCHNAPPS PET 48 .750 L 12 8800414444
69664 DR. MCGILLICUDDY'S VANILLA SCHNAPPS 48 .375 L 24 8800414456
69666 DR. MCGILLICUDDY'S VANILLA SCHNAPPS 48 .750 L 12 8800414454
69667 DR. MCGILLICUDDY'S VANILLA SCHNAPPS 48 1.000 L 12 8800414453
69669 DR. MCGILLICUDDY'S VANILLA SCHNAPPS PET 48 .750 L 12 8800414434
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65061 GOLDSCHLAGER CINNAMON SCHNAPPS 87 .050 L 10 8676750012
65065 GOLDSCHLAGER CINNAMON SCHNAPPS 87 .375 L 12 8676770075
65066 GOLDSCHLAGER CINNAMON SCHNAPPS 87 .750 L 12 8676750006
69941 RUMPLE MINZE PEPPERMINT SCHNAPPS LIQUEUR 100 .710 L 8 8676752022
69945 RUMPLE MINZE PEPPERMINT SCHNAPPS LIQUEUR 100 .375 L 12 8676770065
69946 RUMPLE MINZE PEPPERMINT SCHNAPPS LIQUEUR 100 .750 L 12 8676752006
69947 RUMPLE MINZE PEPPERMINT SCHNAPPS LIQUEUR 100 1.000 L 12 8676752004
TRIPLE SEC
85897 ARROW TRIPLE SEC 34 1.000 L 12 8835211856
85987 BOLS TRIPLE SEC 30 1.000 L 12 8091503918
86028 CHATEAUX TRIPLE SEC 48 1.750 L 6 8068622110
86112 DEKUYPER TRIPLE SEC 30 1.000 L 12 8068638120
86250 JUAREZ TRIPLE SEC 30 .750 L 12 8835211007
86251 JUAREZ TRIPLE SEC 30 1.000 L 12 8835210998
86310 LA PRIMA TRIPLE SEC 30 1.000 L 12 8681665203
86390 MONTEZUMA TRIPLE SEC 30 1.000 L 12 8066065013
86506 PARAMOUNT TRIPLE SEC 50 .750 L 12 8681610274
86507 PARAMOUNT TRIPLE SEC 50 1.000 L 12 8681610273
86637 TORTILLA TRIPLE SEC 27 1.000 L 12 8193206952
ROCK & RYE
85796 MR. BOSTON ROCK & RYE 54 .750 L 12 8900001358
85806 PARAMOUNT ROCK & RYE 50 .750 L 12 8681610214
WHISKEY LIQUEUR
65186 IRISH MIST LIQUEUR 70 .750 L 12 8954018939
86666 JEREMIAH WEED 100PRF BOURBON LIQUEUR 100 .750 L 12 8200015484
86881 SOUTHERN COMFORT 76 .503 L 12 8854401918
86883 SOUTHERN COMFORT 70 .200 L 48 8854401916
86884 SOUTHERN COMFORT 70 .375 L 24 8854401913
86886 SOUTHERN COMFORT 70 .750 L 12 8854401905
86887 SOUTHERN COMFORT 70 1.000 L 12 8854401894
86888 SOUTHERN COMFORT 70 1.750 L 6 8854401891
86916 SOUTHERN COMFORT 100PRF 100 .750 L 12 8854401815
86885 SOUTHERN COMFORT PET 70 .750 L 12 8854401431
86796 SOUTHERN HOST WHISKEY LIQUEUR 100 .750 L 12 9674921388
86936 TATLER SCOTCH LIQUEUR 80 .750 L 12 8681655834
77766 WILD TURKEY HONEY LIQUEUR 60 .750 L 12 8043256017
67264 YUKON JACK CANADIAN LIQUEUR 100 .375 L 24 8200012538
67266 YUKON JACK CANADIAN LIQUEUR 100 .750 L 12 8200012525
67267 YUKON JACK CANADIAN LIQUEUR 100 1.000 L 12 8200012504
DISTILLED SPIRITS SPECIALTY
75087 JUAREZ GOLD DSS 80 1.000 L 12 8835211951
76227 MONTEZUMA BLUE TEQUILA BLEND 80 1.000 L 12 8066035203
76228 MONTEZUMA BLUE TEQUILA BLEND 80 1.750 L 6 8066035201
77487 TORTILLA GOLD DSS 80 1.000 L 12 8193267826
77497 TORTILLA SILVER DSS 80 1.000 L 12 8193267426
CORDIALS & LIQUEURS MISCELLANEOUS - AMERICAN
79986 ARROW CREME DE CASSIS 35 .750 L 12 8835211870
72436 BLACK DUCK CRANBERRY LIQUEUR 25 .750 L 6 8681655134
85516 BOLS BLUE CURACAO 60 .750 L 12 8091503744
72516 BOLS CREME DE BANANA 50 .750 L 12 8091503507
72620 BOLS MANGO SMASH 30 .750 L 12 8091503328
73586 DEKUYPER HAZELNUT LIQUEUR 56 .750 L 12 8068634140
73526 DEKUYPER MELON LIQUEUR 46 .750 L 12 8068634540
73456 DEKUYPER RAZZMATAZZ LIQUEUR 33 .750 L 12 8068635640
77355 DEKUYPER SAN TROPIQUE. 42 1.000 L 12 8068635920
73530 DEKUYPER THRILLA VANILLA FRENCH VANILLA LIQ 30 .750 L 12 8068639140
74086 GODIVA LIQUEUR 34 .750 L 12 8700000311
74165 GRAND MURIEL ORANGE LIQUEUR 80 .750 L 6 8681660844
76336 NEAPOLITAN LIQUEUR 70 .750 L 12 8193205255
76496 PARAMOUNT BANANA LIQUEUR 50 .750 L 12 8681610074
85606 PARAMOUNT BLUE CURACAO 30 .750 L 12 8681610144
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76526 PARAMOUNT MELON LIQUEUR 44 .750 L 12 8681610414
CORDIALS & LIQUEURS MISCELLANEOUS - IMPORTED
64040 AALBORG AKVAVIT DANISH LIQUEUR 80 .750 L 12 8068625140
64016 ACHAIA CLAUSS OUZO GREEK LIQUEUR 92 .750 L 12 4428672150
57001 ALIZE DE FRANCE 32 .375 L 24 8469220095
57002 ALIZE DE FRANCE (PASSION FRUIT/COGNAC) 32 .750 L 12 8469220094
56990 ALIZE RED PASSION 32 .750 L 12 8469220114
56992 ALIZE RED PASSION 32 .375 L 24 8469220175
64336 B & B LIQUEUR D.O.M. 80 .750 L 12 8048054540
64356 BARENJAGER IMP HONEY LIQUEUR 70 .750 L 12 8308950000
64416 BENEDICTINE LIQUEUR D.O.M. 80 .750 L 12 8048055540
64636 CAMPARI ITALIAN APERITIVO 48 .750 L 12 8676335006
64676 CHAMBORD LIQUEUR ROYALE DE FRANCE 33 .750 L 12 8438042004
64776 COINTREAU LIQUEUR 80 .750 L 12 8723656510
64876 DRAMBUIE SCOTCH LIQUEUR 80 .750 L 12 8954012854
64880 DRAMBUIE SCOTCH LIQUEUR 80 .375 L 12 8954014106
64994 FRANGELICO LIQUEUR 48 .375 L 24 8366437138
64996 FRANGELICO LIQUEUR 48 .750 L 12 8366437134
65121 GRAND MARNIER CORDON ROUGE 80 .604 L 10 8811093106
65124 GRAND MARNIER CORDON ROUGE 80 .375 L 24 8811093104
65126 GRAND MARNIER CORDON ROUGE 80 .750 L 12 8811093103
65127 GRAND MARNIER CORDON ROUGE 80 1.000 L 12 8811093102
66936 GRANGALA TRIPLE ORANGE LIQUEUR 80 .750 L 12 8235230023
65195 HPNOTIQ 34 .750 L 6 3604001106
65251 JAGERMEISTER LIQUEUR 70 1.207 L 5 8308966010
65254 JAGERMEISTER LIQUEUR 70 .375 L 24 8308966035
65256 JAGERMEISTER LIQUEUR 70 .750 L 12 8308952400
65257 JAGERMEISTER LIQUEUR 70 1.000 L 12 8308966015
65258 JAGERMEISTER LIQUEUR 70 1.750 L 6 8308966017
65474 LIQUORE GALLIANO 70 .375 L 24 8723605031
65476 LIQUORE GALLIANO 70 .750 L 12 8723605005
65896 METAXA OUZO 80 .750 L 12 8144056806
67006 MIDORI MELON LIQUEUR 42 .750 L 12 8885700330
66186 PERNOD ANISE LIQUEUR 80 .750 L 12 8043229167
67686 PETER HEERING CHERRY LIQUEUR 48 .750 L 12 8723606100
66324 REMY RED 32 .375 L 12 8723600225
66326 REMY RED 32 .750 L 12 8723600224
64816 ROMANA BLACK SAMBUCA 80 .750 L 12 8676722106
66636 ROMANA SAMBUCA ITALIAN LIQUORE 84 .750 L 12 8676722006
67186 TUACA LIQUEUR 70 .750 L 12 8954032234
ALCOHOL - AMERICAN
41833 EVERCLEAR ALCOHOL 190 .200 L 48 8835210005
41834 EVERCLEAR ALCOHOL 190 .375 L 24 8835210486
41836 EVERCLEAR ALCOHOL 190 .750 L 12 8835210003
41838 EVERCLEAR ALCOHOL 190 1.750 L 6 8835210001
ALE
904234 CHIMAY BLUE CAP ALE 14 .331 L 24 8170600003
904238 CHIMAY CINQ CENTS ALE 14 .750 L 12 8689102967
904240 CHIMAY GRAND RESERVE ALE 14 .750 L 12 8689102965
904236 CHIMAY PREMIERE ALE 14 .750 L 12 8170600004
904230 CHIMAY RED CAP ALE 14 .331 L 24 8170600001
904244 SAMUEL ADAMS TRIPLE BOCK ALE 35 .250 L 24 0000000000
DECANTERS & SPECIALTY PACKAGES
59100 EVAN WILLIAMS EGG NOG 30 .750 L 12 9674902533
3170 LICOR 43 GIFT 2002 62 .375 L 12 8366485355
2150 MEUKOW XO W/SNIFTERS 80 .750 L 6 7582710075
2504 TARANTULA AZUL MIX CO-PACK 70 .750 L 6 8559212004
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Time 
People around the world really jazz it up
for Mardi Gras, the centuries-old celebra-
tion before the beginning of Lent in the
Christian Church. Mardi Gras, which lit-
erally means “fat Tuesday,” was original-
ly a feast held on the day before Ash
Wednesday. Over the years this “feast
before the fast” has grown to include a
week or more of festive parades, masked
balls, and revelry galore.
The all-out public celebrations in New
Orleans and Rio de Janeiro draw millions
of fun-seekers every year. Check the list-
ing of events for cities in your area for
special Mardi Gras activities and/or plan
a fun-filled party of your own including
masks, beads and other trinkets, and col-
orful, fanciful glassware. For more about
Mardi Gras, including party ideas,
recipes, historical trivia, and schedules of
parades in Louisiana, log on to
www.lsue.edu/acadgate/mardmain.htm or
search for “Mardi Gras celebrations” on
the Internet.
Mardi Gras—

INTRODUCING ABSOLUT VANILIA, THE NEWEST SPIRITED FLAVOR FROM ABSOLUT. THE BRAND THAT
BROUGHT YOU ABSOLUT CITRON AND ABSOLUT MANDRIN, THE BEST-SELLING IMPORTED FLAVORED
VODKAS IN THE U.S., NOW BRINGS YOU A COMPLETELY DIFFERENT KIND OF VANILLA. RICH, ROBUST
AND COMPLEX ABSOLUT VANILIA. BURSTING ON THE SCENE EVERYWHERE THIS FEBRUARY.
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